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lTÍ^cal(^^|ie®| bordadas y  ®  Oí^eddWies el nuevo surtido en PAÍÍlilElUt para veranoL
! cüíánto dicó á ese distiiigÜidó diplo- 
! tóífi^d M  pérp i^ á lin e ^  
i vúéije aígó dé cínióé y de éaíépíiéd
fie lialk: ihirtrtA A» 1 Í? ¿ a ' Jialdár á^oré dé; jipé j^édios quege aaii»ai)ierh>.a) 1 2 i i y i e l  Españapoálfi: hafeer p u fiS oepp iáa
DE AM IQ dli 0|L  RAÍ«
Ha quedado 
Panadevia «̂ La 
¿re d eis» M a lagu eñ a
parterOi»; 12 y*f4; dfciddé sé̂
á loa siguiéíitea préddisV^^P 
Panes y medios á 40 ¿¿Mmos kilo.
¿alié áé;®ai-iy^ lióndpé tráétdínfg, pitee
peiidé él pan ppr ééér Ppé qué ni '̂ ^ánCÍp. p í llépa 
' ña ejerciten eu el territorm^^m 
Ips derechos que léé 4&u su ihfíuen 
cia y sus intereses. , '
|íp hay qqqplYidai; qpe ̂ 1 priuQÍpio
Róseas ál pesó á 45 id iid .
Rosqúitss y albarditaa'áé lujó á 50 id. id.
Preciós convéncíótos^es pará ̂ HotéleSi 
Fondas y Freiduríás.,/
- • DESPACHO Í^RMANENTE ' ¡
Se reciben encargué eñ pári aé todo trigo * <̂ el J^élatívo SéCrétt) dh lasm úclirérías, 
y nutrición recome^ado por la ciencia para Francia no se a&ordciba  ̂ de dar á 
las personas de es^mago deheádp., r, | paña la debida'inteifvénción, J '-fué
' preciso que iDglaterra, s e g i^ t^
i déspués,: irifluyera en j]4est^^^ favor, 
I siquíeía para^que díéée la ihe- 
fieaz yeasi pasiyrí^prese que
í téáeniOs éh Ihr^otírerétó dé ‘ ' 
;.c^ íb ;í-̂
El p j^ Iem a  en .ese asunto plántea- 
i d o^ ^ 4 ^ e d e 'sé r ; más
^íisté, |Íqsptrp|,iSea lo que^qqiera lo
i  actferde^sédecida, ñpfahios
¥  o o i '™ ® ® " S i ¥ W w § <  s  g ^ * ' á * d ? f: ciiip do
'  ̂ ' más| á¿ cdiiidiiiáñiqs coñ no frader
l a  g t a ii i lo  que ya tenemos. Es decir, que en> cima de quedarnos tan satisfechos si 
ho .Sé!h]oS Cénce^e yéhtaja alguna, ;eé- 
i támds' óhli'gadós á agradecer y á dar 
las gracias ppr que respeten lo que 
ya nos perteiiecíá. '
y ppsptrqs no | En verdad qúd en tales circunstan-Seria, inñtil pcm tap __
lo  hemos o c u lt a ^  desdp el prim er!cias el resultado4 e lá ^ C o n íé im ^ ^  
m omento—que m  Conferencia de A l-[ Algeciras va á Sér una gloria Taúx& Ee- 
geciras—á pese» de los que tratah^ paña, v ; '
jS? y ’descabetla- j • Claro está que no tienen disculpa
_ , éfháéípñáí', atraida
J| que por /  lá transcendencia de
reünidn i 8: rrüecós, en íqüe tan ihtéf ésádps der 
“ ' hamoa estará jtoas au b /éü ppn íeh fe
cuestiones que«euella ih^D; ^k^®nti-1 que España hubiese tenido prepara
IQ 61 £lCL.Oĵ |6IlÍ8t;\Q0. pílll̂  I AGÍ TT r4lCiri.viACif/\ct 4-rirl/\o lr\ci «■
toresc 
ción d
, . „ , , -dos y dispuestos todos los nmdips: y
ij/y sej^comentar^n 4a inŝ ^̂  necesarios para ejercer
4iíí-® una accáón decisiva, eñpaz y directa
I  ®  I en ídarruécos ^la húbiéfán dejado
dn repuer-l (dírár lihren^ente y sin trabas ni obs- 
'h f Í‘®P̂  las potencias, empezando por
é w n t e s t ó a ^ o ^ e n v lá ^  -
Seguramente que no. En el primer 
momento que algo ¡se hubiera inten-
objetOB del culto no salen de lác iglesias. 
El inventario, firmado por el cura y el ¿aen 
^reyente designado pa;î  je|é dóh!’ 
parroquial,queda en poder' de '̂ sté, qnê  de 
acuerdo con el obispo, confirmará si quiere, 
al abate ep su cargo, ccmprop^ahéódosa á 
abonarle el éstipendip convenido.
Es lo lógico, lo légál y lo justó,. Compren 
diénĵ ^q f  1̂  toa pfi^oresi protestantes, y 
í°® Arniarou Sla ¡nrotesta
iaygihafió qfuó se Mĉ  éá sus capillas y 
sinágOgáS". Eóló iós Católicos sa nej^ron , á 
éllo, 'nó obstante las órdenes dél Papa, y 
las CQpnúnaciones ̂ e muchos de sus oÍá.Sr? 
i)08. ^
’ *’T y a habrán sabido ustédeá fÓé* 
religiosos: surgidos A causa de eata intransir 
gcftcia. ■ ■
^ E 2r1á iglesia del,jG!ro« (^«1̂ ,  sn 
Glótilde y en la Magdalena-^laé tres dc FA  ̂
rís—el espectáculo no ha ppd d̂o ser más 
é^ficáhte. Bídallones dé beatas, caĵ taqét̂  ̂
das por intrépidas aristócratas dé la I^pa 
jde Damaé franimas, recibieron á páragqa- 
jzos alós ma#es qué iban á cumplir su áe- 
Iber. Icarios centenares de Mses, alguóOS 
(diputados monárquicos y unas cnantas ’ <R>- 
icenas de criados de casa grande, las seeuii- 
(daromardorosamente, hiriendo de gravedad 
:á do Oficial dé la guardia republicana, A 
iyarios agentes, y contusionando á otros 
que acudieron en su auxilio. Hubo pufieta- 
ios, bofetones, pedreásjbarricadás dqsillás, 
y otros excesos.
Ante incidentes tan pere^inqs, acddie- 
ron muchos obreros repubíicános y sOciális- 
,Us, que injtentárOn vapulear álos devotos. 
Lá guárdia republicana' los cóuttivo, fprr 
kátfdOée éd batalla frente á Sdá griipOs, y 
bor estas circunstanciásj ho*̂  pasó la cosa 
á mayores.
Parce domine 
Parce populo íuo.„ 
gritaban iOs clericales.
los obreros contestaban con el grito de 




I ; Houa,. houa 
' lacalotiel
gastadáiia parte piptorescá 
déla  ConferencM, es lo cierto que l i  
atención públiqa en Eepaña se des­
de ella y fué en busca de los 'te­
as en mal hora de su agradó: de laé 
ítiéstiones políticas, que amenazáh 
i producir un?̂  nuevo cám bib de iGró> 
bierno... aquí donde ee/clásicaí^ía in- 
I estabilidad de los minFsterio^i 
1 Ei hécbo, qjie no ^  poéible disi- 
I mular porqué se reñeja eíi todas las 
! m anifestaciones d 4 la  vida pública, y 
hiojPRque. eu pinAiina .en las planas
tado hubiisén reclamado enérgica 
mente 7  albórotándo el mundo el 
respeto al staiu quo, pon qué en este 
asunto les pasa á las po.tencias lo que 
al otro: que ni com ía él ni dejaba co ­
mer á los demás; V
A aquellos de mis lectores que no sepan 
fráncés les diré que calotte Significa, féqli-
deo». ’ ’ ’ ;v  ■
i Acudió Lépino, él prefecto ||é policía, y 
quisó cohvéucer á los Bltiados.. ¡Desventu­
rado! Cien pufios coléricos" le recibieron, 
amenázándolé OOn uná fÓrmidable tunda, y 




,, ¡Abas! , 
l^ans mlotte!
fAssasain, moi\ Sa^ culottft, moi.fmaai!—
Rugió el buéfié dé iijl. Lápiné.
ip^estprap
seguía vociferando la turba béata.
7  en el coro, un frailé apoplético con voz
Esto lo sabemos^ muy bien en Es- ¡ d® sochantre, gritaba:
de lo s  pei-íódico^ no ha pasado inad­
vertido á los < ^ s  los representan­
tes extrsngfi^é réünidós el Algeci-
i ras.
^  líene la repre-
de hha . ppteh?i|t db 
m a^caportantes, ha expuesto á un
periodista es-pañol, la observación .de 
esAe hecho y después de señalar los
íinuntos^ no ya importantes^ ^sinp 
transcendéntates paî a el pórvebin 
M  próspendad de ^épafiá qüé sé 
ventilan ed la Conferencia, se
«Los eapafiplés tienen nstedes nna
ínÉginaelón quC: camina muy de pri 
aa. Han adelántado u€^edes mucho 
qín poco tiempo, y as! los aprecian 
mis colegas; pero no se por qué no 
dan importaUéia á éstas cúestiones, 
que la tiencm tan grande;
«España/ por su brillante pásado,
por su M'storia, por su vecindad y 
----------Ic/s ■ ' ' ' '  "porque Ic/s españoles soq en húmero
paña, y lo  sabe m ejor aún qué nos­
otros Francia por^ qué es Id que le 
está sucediendo con Alemania.
Si sólo fuera pojp derecho y recono­
cien do'^  importancia y la influencia 
que dan íó's^ ihterésés de orden naá-
cómún acuerdó' Fr|pjó,ié $■ — rr-ínr! 
cón la .neutralidad d^;iah4ém^ 
cionés, sieñapré qué hó ee estátleeie- 
ra un desequilibrio injusto ó pelígro-i 
so; pero cómo no se trata de dere­
chos, sino de ambiciones y de hacer 
qué impere el derecho y la razón de 
lá fuerza, dé ahí que él próblépiá ma­
rroquí no se résúélVk^y qué la Confe­
rencia de Algééiras'bh íbteréseya á 
nadie.
^odos estámoá’ eh - el secreto. ,La 
Cphférénciá acordará y régplvera lo 
qué qíuera; inás cuando el ttrómeíhó 
llegue de llevar A la práctica las re- 
soluciqnes, será cuandó se vprá y se 
tocárá; fet; imposibilidád, porque jas 
potencias que bam intervenido nó se 
pondrán de acuerdo.» í
Y la única
3e 8ui8 ehrétien 
Je mis chrétien
Lépiné réflsxipnó. Los devotos párspetá- 
dos tras las verjas—esto 
CrótiIdé--lábiah;e»hópbp4éáVa^^^^
hoifihréB. Y ég iaS eáüés afiayeóites á íg 
Iglééié, m&chOs ra<m#es, ió-
[kignadóÉ, pttgáaban pór romperlas íiaé dé 
ls^g|ardi«répttbliOáüa^’ - ^  ^
: y.lajipfo^ía,,qontinuabs en
mayor quelóa hijos de ptras nacio­
nes que/ residen en; el imperio de Ma- 
rruéeps, tienen deréchos que todos 
bemds reconocido, y que sus plébi- 
potenciarios sostiénen hábilmente; 
h nada más. ■
^Falta aquí; opinión, que se agite / 
ift de la importancia que tiene 
siji porvenir lo que se discutej/j^lifA 
que el pueblo se compenetre>^¿
. que i la s  
™í®“  siumnos Ueuqs « e  
I  ̂a|>pender el árabe, y Mv
comercio; porlos medios de 
s t t  auniénte y facilité
*̂ ® *̂cihnes merCántireí én Ma­
to , A  M é !S m Íú J ? n
H?o de España, y sus aspiraciones
n-
^ rá ,á  España de tO(b) és^^^é que’la 
Gonferenciá'se ha cê ébm^̂ ^
Ciras y que le ba/costádo el dinero?
; ■ ;iPOrcé]pon îné!'
HÓUa, 
lacáhtto 
/ ■ . ;?• ;!Íd;,.bo»L; r
s E l-,I^élóftuvo una idealüfflinOsá» I^r 
Orden suya, yî ia  ̂ dé bomberos
formáfOn en batalla, esgrimieron sus 
inang'ás,y..,',̂  .
5 ¡Horrpri Poco después/íéé beatés, ene­
migas mortaiés del agná, bOÍán en dlsper- 
iipn eomplela, dejando en el SüélO del’ te^- 
plp, nadando sobre los^éharcos, dóá áÓéé- 
fian y media de pelucaSV..
» »
C R 6 látO'&
Je suiapbrétien 
;  ̂ ;;T, .;Jé,suiscíirálÍén,,,
Mejor pOdiánhabórdichí)-
. r, .  , < 40, seles ha ocurrido á los rádíOa- 
*f®/«mpléar antes, contra las algaradas de­
lta s , el arma del agúat 
Ta ha visto Lépíne SUS' resnltadós rnárâ  
villosos. Lá limpieza; el báño repugnan ál 
clericalismo y constituyen sü ¿nayor tóf- 
inento. Lo gue no consiguieron; la ley, las 
ámiénazas y los puños forruidables de los 
gúárdiás de la páz, logránronlo, éh algunos 
minutos,, med^ docena de mangas de
Eléjém'pio ho puede ser más conclnyen- 
i'®̂ aprovecharemos éU nufestfaS
Bántás Clotildes de afiuéndé ebl^írineost
■ í-”-'’ -' '■ FASÉlS''Yn)A¿
Madrid, FebrerO' 1906,
_  . 4®¥a lévaptáî  um, hmácáu revo-i
|psip?^rlpqueio deshpyéra togÓ.̂ / ,̂
: ,7ágjrégaí: ' ' i ' : - ; - v -  ■
rirj-Así la.culps J® ÓÓ® acpptecé no, ŝ 
Sélpi d,e la Re8táuración,es jtapiiiién 4e| país
y del partido repúhlcahé-, ,
ih^áncis, después delaheCátOmbé de B®- 
dán, arrojó del trono á í̂ sPPÍOÓh- 
déspués de la pérdida de .nueshás COlóniaé, 
páda heinos hechO.
¥ signiendo cpmn.vamos, el ilustré Sal- 
merónilÉidrá que irse á su Casa, y él parti­
do tendrá̂ ûe disólversé, por no haber teni- 
4o arrestos ni el uno ni el otto para despé- 
durse de la legalidad.
; Ataca, despuésj sangrientamente á Mon­
tero Ríos, descuartizándole sin piedad po- 
»11iticamente,-acusándole de un modo tan te­
rrible jal estudiar sq vida < ministerial, que 
seria únppsii>le tránsmUir cuanto dijo. Lla­
móle desleal y cobarde, y fustigó á los re- 
pnblífmnps pop b|bér..7,pensado en fprjo|î  
coa él pn l)|oq,u8 aniipiericai, no sienslo el 
SéñOr Montero más que un Kozaleda 4e le-
Los republicanos-^éxclam >— débieron 
hacer tántújpOr impedir qué illíontérp gober- 
náse cóiUo poé evitar que Nózaleda pisara 
las cátieé dé YalenCiâ
Explicó déspués por qué no quiere ir al 
Congreso, diciendo que ha sido, eS y será 
enemigo depérdé^ eFÜénípo, y telrmiñ'a con 
uñ'párrafo graédiosoj dedicado al centena­
rio de los Sitios. I
Sus ültiÉas pálabfas fueron las siguien- 
tes: I
Si Zaragoza no viviese dentro de lá Re- 
pfibHcupará esa feclpB, no> celebraría' él se­
gundo centenario, párque sería ektranjpra.
Ái te^inar sp di4®^é®, Cpistuiídió viVás 
á Zsragpza y á Salmerón, eptre los entu­
siastas aplausos deígñblíco. .
Mejor innroa de cemento portland conocida 
Célhiénto i;áp|l<lo,| Oénieñto bliuiep. 
■^'\Oófhjp.esháM 
Precios eoonót^icos, cOnvénoionales. 
Depositario general, oasá dé D iego M or- 
ttp^llavtQe* Granada, 6l.--Málágái
FIESTAS DE CARNAVAL
La comisión de la Climatológica que en­
tiende en organizar TáS fiestás déi- próximo
Carnaysijha confeccionado ya su prograiUa
elGobiemoque ayer quedó autorizado por 
ciyil y la alcaidía y que á continuación pu­
blicamos. , •.';o .7,17- •
JSqtiñlísta dó éehiientln^
Los días 25, 26 y 27 de.Febrero y 4 de 
de Marzo se verificarán las acostumbiaî as 
b^taílas dé serpentinas y pppfetti ogmê r. 
zando á las tres y media de la tai4e y ter- 
inlnan49 AíA® ®i®®® y sandia, con ei desale 
dé carruajes por las calles Marqués de La-
riOB (la^  derecho), Plaza de ja CpnsUtucíón 
iS^rques de.Larics, (lado izquierdo). Gaste,:
lar, Paejrjta 40̂  y Alamsdiá á la deyecha, 
terininandó dicho 4e®ihé á¡ia siote y  media 
en putitp., ' '  " " " , ” ,,, ■
Presidirán las batallas distinguidas s®- 
figras y señoritas. ,
-Él domingo de Piñata se colocarinna en 
el paseé: central dél MueUé dójÉeri^ con- 
teniéndq, pájaros, dulces, palomas, flores y
■ P re n lio i ■
Ug ohje|o4e arte pain 6} poehe méjOT y 
con más gusto engalánádó.
Otro para ía mejor máscara á eaballo,., /  
Otro para la máscara, qqe con más pró- 
piedad, iegénio y huetia inflomentaria, se
En vista, sin duda, da la excitación que 
hicimos, y que apoyó ayer nuestre colega 
JK Cronisí», efsecretah® 4el Círculo Mala­
gueño, don-Alejandro. MacrEinláy,,nos re­
mitió anoche, con atento R . L. M. la si­
guiente nota de distribución de la cantidad 
líquida recaudada en e i , concierto benéfico 
del teatro Cervantes:
' R ep a v to
Don Francisco Masó Torruella, presiden­
te del Asilo de Mendicidad, 1.000 pesetas.
Dpn Joaquín (Jarcia de, Tolédo,/1.000 id.
Hérmariitas dé los Pobres, l.OOO id.
Don Luis Huéliú, Ganferéncias de Cabá- 
lleros, San Yiceute de Páül,, 500 id.
Doña Cárlóta Car avante, Vdá. de Casado,, 
Conferencias dé Séñorás, S®n Viéenie dé 
Paul,. 500 id. .
Al Sr. Alcalde, 500 id.
Asilo, dé las Colilleras, 250. id.
Idem de San' Manuel, 250 id. ^
Doña ÁnáM-" ^®íeúiá4é Díaz Petersen, 
100 id.
Doña Aniaiía Gros 4e Mn®hn» ipo id,;
Doña Marganta Gafeía, ,4® Toledo da 
Huelin, 100 id. ,  ̂ ,
Doña Victoria Jiqiénez dé ’Morálesi 100 
ídem. ■,
DoñáJQSéfa Loiing de Rein,. 100. id..
Doña María Teresá Bohá 4% R!ein, lOp, 
Ídem. . '
Doña Elisa Loring dé Schpitz, 100 id .,
Doña Matilde S9,®t4 de Qanr®linip.P,,í4-
Srta. D.® Concepción. ííeréáía y Grlíhcl?
loaid. ; . v , .■
DoñaLeonor Segalérva 4® Spe®4» |P̂  pv
Doña Willie Marstoñ dé Pete» sen, 10q;íd.
I ponsabilidád por el tercer trimestre de 1905 
se acordó quedar enterados.
Se autoriza el ingreso en la Gasa de Mi­
sericordia de la niña Isabel Sánchez» Gbvxí- 
do, de Málaga.
Leída la solicitud de don Rafael M,: tio- 
mez y dos más pidiendo la- cesión de iá  
Plaza de» Toros para dar una novillada iM 
día 18 del corrienté, destínandb parte de loé 
productos á lós establecimientos hénéfiéotv 
á cargo de esta corporación, acordóse con-< 
ceder la Plaza mediante el pago de 250 pe-< 
setas.
Y por último dlóse cuenta del requeri­
miento de inhibición al Juzgado dá Ins­
trucción, dé Randa ón cansa que instruye 
contra la Junta muhíoihal de Beiiapján.
No habiendo otros asuntos de que tratar 
sé levantó la Sésiúñ. "
N O T I C I A S
.. Mdplaga
Día 14 db Fbbbbro
. Doña Coneeppión Góinez de Cádiz,; Viór 
dá de Bolín, 100 id.. :
Doña Clara PMeSí Yda., dé Grós».lPPi4
Doña María Orueta de Grosa, 10¡0 id. 
Doña M?aría Cfross dp Paríádé, 100 id.
’ Doña Trinidad Gómez dé, Alvárez, 100 id. 
Doña Ana Martínez Montes Yda. de Lo- 
ríng, 100 id.
Sra. Condesa de Beñáhávis, 100 id.
Doña Ana. María de la Cámara dé MáC- 
Kinlay, para gobreé yergonzalites, 1.09813. 
'Total, 8.098 id. * ,! ,
¡Hemos de decir con fî jánqq®?® que no_ 







Álavistá. ., . 
úiurgná la viéliá.
 ̂ Día,15 ,
París;á ia vista, . . • de 20.70, á 20.80 
Londres á la vista. . . de 30.36 A 30.40 
Haniburgo. 4 In vista. . de4.480 á  0.000
.H iurto. T-Juan González Gasenmeixo 
denunció ayer á la policía que un 4injetó: 
llamado Tomás Márquez lé había; huirtadn 
una> hmtramienta. deilabpx sgrieolai xina 
manta y un reloj de níquel.
La polioíai practicó diligencias y log^ó 
encontrarla herramienta en:un baratili)lP 
dpi Pasillo dé la Cárcel, incautándose 0®
'i - " 7
N a e v jis  o|>Jf*«.mBn la reunign.cele- 
bradaen Sevüla,.bajp la presidencia del m i-. 
nistro dé Fomento, los ingenieros agrónp- 
mps pde caminos de las provincias anda- 
lazas, presentaron al, señor Gasset nota 
detallada que les pidió de las obras que cpn 
má's'uTgencia'pneaéñ émpréndéitéé*
Déspués de ̂  exaininarlá deteDidáménté, 
el ministro de. Fomento prdéñd á loáM ]^ 
ntéróé que, además dê  lsŝ  qtte sé réaiiztóx 
efi la áctüálidad' comiencen 'sin péTdidá do 
tiéihpo otras varias éntrelas qué' figurút: 
las signiéntés, respectivas á la provincia dé 
Málaga:
..Carreteras dé Pefiiurrnbia á Alora, (éntre
satisfará al póblico,. la, forma en que. tales ppñanubia y .Carratraca); de Sierra Yeguas 
fondos se han distribuido, así como tampp- ¿ la estación de Gobantes pprt QampUlos: 
nñ la. falta deexorásión de' imnortantes dé- i  OaéovvnWu nA*: rtamniílna. SAcó l  f lt  é%xpré i   i p t t  e- Saucejo á Peñairrnbia por; C pillos; dfr 
talles que én dicha nota se echan de menos. BobadlUa ála Cuesta del Espino á Málaga
. Q 4U A-Syv-MAM.fv AMMAA-vW lá AW viovA « W  n  . V .  * a á /  i‘ •#_ _  . a s  Sin tiempo ni espacio hoy para,ocupar­
nos de este asunto, por la hora eñ qué r^ 
cibiníos la'relación anterior, máñáha'seré- 
mos más explícitos y extensos.
C o m is ió n  p r o Y in c ia l
B îp la pré8j|dépciadélSn,Gu 
y SB reupió ayer la Comisiónno . o u o  Provincial, 
asiétiendo los vocales Si¡es. M®4iná Millán, 
Rivera Yalentin, Dúrán Sánché?, Marios 
Pérez, Mpscosp,Mérhuéz, Pérei 
Luna Quartín, ' - t  y
El Secretario leyó pl acta de la última 
sesión, si'endq áprobáda. " , f
Dióse cuéntá de ips infórnies spbre ré 
cútsos dé alzáda interpuestós ppr don Má- 
niiél PéñdÓñ Lóĵ éZ y  dóh Francisco Garciá
por el,yalle4e AdaUjía y Almotía;. dala 
de Cádiz á la de Málaga á Alora ; 4é Ánte- 
quera á Archidona á la de Lojá dé Torré-pél 
Mar; Puerto de las Pédrízás á Málaga; cá- 
[minos vecinales de Ronda á la carrerera dé 
Cáfiiz y  Málaga,, de Goin. á Marbellá por 
Ronda; de Ojén á Alhauiín él Grande y á 
Fuengirolá y dé Estéppna ala estación de 
Gaucin por Casares y Gauciñ.
J u n ta  d »  F ^ t e jp * .—Anoche á las 
nueve se reunieron en Ip 1, ánnura de Co­
mercio los señores; que forman !§• Junta 
permanente de Festejos,, bajo la presiden­
cia de Di Félix Sá®ñ® 44^® y actuando dé
secretario D. Ricardó Yotti. .
Dád'a lectura al acta por el señor secré- 
tario, de la sésióh' anlérioir, sé aprueba 
unánimemente. ^
i Ef Sir. Sáehz Calvo salada á . tpdps, los 
señores dé laJüñtá'y dápuénta dpin^
i5ú ptás. pariíá 
tisUcamente cohsiderada-éñ prinié iúgari, 
73 ptfqî ipara ianaejox com^̂ ^
Cíncúenta péselas como accésit. . ¡ ,
En igualdad de eircunasancias, los pre­
mios %loMétOé.Idp :á«̂  
los eminétálico rípá*hd08;,a*nrtí»rŜ ^̂  
Cuantos opten á prémloáfíáéheíáh áM 
manifestarlo en la tribuál pfé'áíaenciel 
Sá nónéádéu también; doce pVémlóá dé 
lindós : jugúétás á loé docé tíifiOS di niñas 
mejor y con más gustoé piáfrézados, , 
SiOs f^Préé jurados t<Mároá*̂ áOT̂ |cüeir- 
doB respecto al valor abaolu|:o, si en 10 rf- 
xaiii^^ó háiíávén ñáW'diiñó dó’ééi' |re-
°^Máísgá' 12 de Febréro de Í906-:Él Pié- 
sidepte, .Francisco deR. LugUe.
Préseniádo éni esté Gohié/fto civil hoy 
dia de Íáí|̂ ;cha,e0n;na4pl̂ ^̂  ̂ qúéiqúé^a 
9tt el mis&ó; a4tprizp3)á cfil^tp á ipi,antOr. 
ridáa cómp̂ ^̂  íáiceleOTacióh ¡dé estas / 
tas. Cí-y¿h' 'iS-: . . í';..: ■' ■;'iü í;.;'-.'A-''-, '■.«
Málaga 
bernador.
La Al3á|pa, pdr la parte, áutotiza la dé 
lebráeión»̂ d|)éStáé» fiestas.-
de Febrero, d̂e 1906. —El Al- 
;Dé!gado. . ‘ ■'
•^•R'otaii. . .
entradas én la Alameda de
Guenerp contra, acuerdo 4él A; ____
de esta capital sépairándolos 4él cargp de lamaho que ha recibido del diiéctOr de la 
médicos. Supernumerarios de la Béneficén-jtCompañía de Tranvías suscribiéndosé cón 
ci» municipal,acÓrdáñdosérpvíKJar el acúM^^
4o del AytintaÉiéritó.
Léidouñ pficip.d:él Sr. Pleéidimté pátti- 
cipando bábéraé hecho cargo nuevamente 
dé la preéi3enciá¡̂  ée; ácprdÓ' quedar eáterá- 
dós. ' X  - i.-Sé apiW^hlá distirñiacíún dé lOnÁfe 4éi, 
ásáétuali' "
. El mismo acueidp recae.en el.ihfÓif^ 
¡OoñtaáüTiá sóhíé pagó, dé la Obra de’do.g 
^¡áébió fflásc(^/^qubi4á^ ̂  la Ctór̂ grá-
mes
4e Febrera de 1908,—El Go- 
láñ SSnchéz LÓzáñO.
ItoM ín  Í*<>, «¿l»mé*s9bre
1905para.abonar cantidades 0^
y otros conceptos á los establecimin *̂®®
benéficos.
Resuélvese remitir- varios expedientes 
electorales á los respectíTOS Ayuutamien- 
tos. iy?. ■ :o'y .tíí'tví c -yŷ vy. ¿A
Justas; p iro  creo quy las Prensrs X«P611 Qar ]mnm»fAnÂ H) jeluaportanoia  ̂ suma á estas 
cuestionas, y prescindir de tratar con
y? 9*1® existen, ^^xenía mucho no darlas á la publi-
Y  concluyó diciendo:
bagan ustedes por 
.tra cosa, háMnlo pour laplus gráh 
i  Esglóiro do 'I pagnev
* íV ,
No faltu. M  raseón en
Je sais réáctíonnaire 
Je sais réactionnairO... 
Cantanáo esto último, no serian culpa­
bles de dupeírs, según ha dicho Jean Jauxés 
en L'Humawité
PALABRAS DÉ COStÁ
rticiriarlirado por más^dédos 
ĵ omó l̂es, péaétas lOÍ '< ' 
rticular de uno ó dos caba-
. mis lettorés.
f  incidentes ocurridos esi loaA -i’ .'W IOS
!P“ ®°4y?Je la separa-
y él^í^tada«,,
Kouviér, aunque menparadical-quéCom- 
l®y. Llegado al 
®ou uú proyecto de rup-
barón en un sentido bienos restrictivo. T 
áriíciúo establece rtue los 
t r S l í ?  í  ?  ®®Ií4'í°yeutériadÚ8, én-tregándose la relación ̂  los de cada igle- 
Sia á la Asociación^ cuitará! que los fieles 
designen, dispúsosn á . cumplir tan elemen- 
tal rnedida, no soñando encontrar resisten­
cia algpiña. j
®̂, ¥ ?■  ttr m u a a d  ora ma 
1“ ’ eÍMla, .alendo loa actualoa
L a  liliitétilsí d é  itt  d iaéúvÉ ó e n  1% 
A pannbléa d o
Comenzó saludando á los zaragózanbs,. 
|ue lé  otorgaron sus sufragios, diciéndoles 
que ya tenía deseos de vénir, parapbneral 
descubierto, éóñ éntera Verdad, Sii éóráiófi; 
geno de las tristezas acnmuladás en los 
áñós de desastre, y para cárgar dé «dinami-
te moral» los pechos de sus oyéntes.la jt'vdvuwo aso DUO V̂OULclB̂, - • ~ |
Avoca la figura de los héroes zaragozanos i 1®* ®®®*' 
de 4 pe Enero, recordando su valiintéín* ' ‘
i:l«anudad ,n «*a
transigencia, y dice que si ahora reSücitá- 
®®^®ly®natt á BUS tumbas avergónza- 
S w ?  7®y q®e noba sabido barrer esté 
pueblo a los pohUco sde la restauración. 
»En largos ' párxafog expone el origen 
dé la ruma que amenaza álá^ patria, y S o  
de ellos, radicalísimo, revolucionario por 
In idea y la palabra, es acogido con gran­
des salvas de aplausos. 











Jinetea menmas^radgs, 5. ;  ̂ ;
Él pdbiicÓ no púorá iransitárrmas] que 
por las alamedas laterales; débiéndo, .sin 
embargo abonar .¡26. céniimoe , de |^étse 
cada persona qué entre en 1.a déla derpena 
y otros 2£por;la silla .que quiera, ocupar.
La estancia en ía alameda dé la izquierda 
queda eieñta de joda clase de trü^utacióú:
Quedan también exceptuados 4e pago en 
ift Alameda central» duranté las 
— -«x engalanados, las bateas. deeP-
los COcutí̂ ry más-
radas, laé^qtls¿ii,.. nó descÜgfai á jai- 
caras cuyi.lu'dü^éñfáhfc:'* núbücaV 
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interesadas poi. el j uez dciustruccíón 4e ^  
Alameda, relativas á las éleccioné» de Mé-, 
clinejó. . , ¡.- ..yí n.,̂ !
La comisión queda enterada de la real 
orden qu-e resuelve el. recurso, iaterpueato 
contra Acuerdo ¡4® í® misma, declarando
yálidas las elecciones 4® Sayeípnga 
■1 Designase al4ipntáúo>4on Rafael Riv^  ̂
yaj^4n pn?a asista. á la subasta 4el 
exéonvéntó de Santo Lom ^go.. y 
* : Se desestima la icclamación, formula4s 
aí'¡̂ tiegó dé condicióhés para lá'subastáde 
lá Plaza4é Toros y sé áombra á. 4ph Añtó- 
nió'Pérez Hurtádó para qué represente á la 
Corporación en el acto dé celébrmr él epá- 
cursó dé arriéMo dél meñcióhádo circó.quo 
tendrá lugar diez días después dél que apa­
rezca inserto en el Bolsfíti Óficiáli 
Sobre pago de estancias caussdás'en él 
Hospital por el obrero léáionado Francisco 
Andrades Sepúlvéda, se Votó de acuerdó 
con él^nfórmé. ^
Acuérdale prevónir á los alcaldes deCá- 
rratráCá y B&ñ&ÓjánncUVen lá récaudacî ^ 
de Büé ingrésóa y ''Sátisfágan ’’4us adeuatri 
póV Gostingénté téi^^ de un mes, én 
evitación de'éespóhÓábllidádésii-':
' Sé aprueba erinfbrme telacióhádó con'la 
demente Josefa Ruiz Fernández. :
Se decide pasar al júzgado el tántó de 
culpa contra el alcald® de Cuevas del?Be- 
cerro por desobedienda y denegación/de 
-'ilioity apercibirlo con.múlta si no eúm- 
attiu: '•vioio. /i
ule el se*  ̂f® remisión á la Contrata del 
- Apruébase ’ '»« certificados de ingresos 
Contingente de ic Mes de Carratraca; Pi- 
enviádosporlos alciu ;^^mcob. Arriate y 
î zarráíCáevas'dfl̂ íSah^ '̂»
Don León Meneró mánifiéétá'qne diiráiir 
te lá atisenciá dél presideiite, Sr. Sáéná̂  sé 
han héchó Cúáiitbs trábsjós sé' háñ eonii- 
derado beneficiosos para la Junta.
El 's'éfféV ^yóslú^^'jpt'̂ oíiéV y  ̂<1̂  .
acuerda, qué para la^rúHmá' áésiÓnHódbs 
los séñOres qué fOrúián lá Directiva pVeáéĥ  ./ 
ten aqúéllOs númérds qué párá; la forihá- 
ción del pfógráihadé fiéstai cghî  ̂
grán átracúvóy nÓvédád¡' á |Óf éftp^ 
ápórtárá tódoé lo’s datóé qúé sóbré esté/ 
particukr haí̂ ecb'gidó én lá's'7 Pb1áéhíné4;¡ 
de Yalenciá, Bdrcelóhá y ótráá qúé há' V̂f" ' 
sitado.
El Sri D. Ricardo YóUi sbhieté’ á 1® 
é^nsideración de la Junta un proyecto de 
éoncurs'O ®otre aquéllos artistaé lúálágaéñb^ ‘ 
que préasútCi! ®1 mejor dibujo paira los cáS?-
teles anunciadóK ŝ de las fieétáSV
: ! Se; aeueMa qnéá«2 «obre la mesa para'̂  óu 
estudio y aprobación. ^
:  ̂El-señor secretario da lectura de vanas 
cártas -leládObadaB coni la Juiita de Festé- 
jés, afí cojmo 4e
realizando para, completar ja, cagiD^api,̂ n 
dé las tres epirridás ,44 jQTQé 
idó
de'r un éxpyesiyQ.yplp.de: í^nfisn^^ alseñpf 
Sáénz. Calvo para ,gú®<, ,4#
ñor Yotti, forjmé itíiá .cpmisíón;; ijúp j p 9 4 v  
téiá Imértadóntiéndá en este.géî tOiííí '
, Se trataron g^ps^aiimtpé dé/mengi,^ 
rés,léyantáhdos8la Aeslon á las once y- 
média^,
ÍEIÍ0gl«Nnení«»»-»Ha4aid^^ 
poVeste Gobierno civil .lo  ̂reglamentos dé ­
la Sociedad de Obreros carpinteros de
Monda y 4®í c®ot>íO Jkt ÁMísiod de la mis­
ma población.
Rlehom.-^Atioché se verificó lá: tóüaá 
dé dichos dé la señorita Mariana Alonso ' 
cón el notario de Baelma don Juanr de Oña.
,.. o t ó o .- -É Í  :-.4 y4ú tó  "
inódó dé crea* un éé*vicio,:do ttánspgfjes,  ̂
^  lo4éíéctof ;|é*t®óÓéiéM  ̂A VáriolOsoa f ,  
quedéhenseVquemácíos^,,
J lA joim da .—Ha experimentado «ag»¡- 
na mcjoiia én. ía dolonoi® qn® éúfre,.ja Sé̂  
ñorita iPilafiM^ós, hija dé nuéstiO .esMtúár 
dp amigo-,ei tenédor,,4é lihip% de e|ta Ift:  ̂
térvéución dA Hacienda* don José Menós» 
í LNos .singlamos,dééftímdo el completo res-, 
.tablécimiento de la enferma,
r  P rea ld a n tea  lioM O vávtof; La
Sociedad dé-Obreros Confiteros ha áéoída- 
do por aclamación nombrar presidéntés ho- , 
noraribs de la nlisma;á los diputados lé^úf^
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£ a  3 P ' o p i a . l » ' í
í N O  G o m p t ó < f n á ^  = '
.f s ^ w
'  S u r t i d o  c o m p l e t o  e n  P a s a -  
m á n e r í a ,  e n c a g e s  y  t iV a s  í j o r d a -  
d a s .  A r t í o i o s  d e  p u n t o .  P e r f ^ -
iT ie r ia  d e  l a s  m e t o ' e s  m a r c a s ^
P R I P S  S I |  G M P E T E K G I l l
V in o »  d e  Mála$|e. .~  Bodega 
Crianza cóñ soleías finas.
Casa establecida desde 1877j,, ,
- íV|lÍj. de Ji^f-Sjaíél^^||^p8critorí^
7  nstIO P ili, m e n a a a le a .-^ c
Jume exquisito paífiia Iim°<
Un certificado dd Labora­
torio #Ji§drM
W^ompa#J.4lPJÍf«sj?Q§,.
S(/í® #  prí>,4voíp,l!S 
•bsoiútaraénie' iiíófpflslyo,.
-Todos pue-
Poí ausentarse su dueño se lealizan to- 
40S muebles.,4e. un piso. ,Hay b^liotejca,
bdn 200 ó 300 volúmenes. .,, ̂
£í,$nj4.i|go púpiggo.;34)iso 2.®; derecha
nocido contra el Mcilo de p _ 
4a-|^^C|l5í'd£Sttu]^!6IÍO:.:; 
por e f  Doctor Sabouraud, |
h PELAD A....y ...denjiáí 
, .... êrraedades pafasitariaa 
IW ' .̂ iSe$éí!|y ícle ita
ííndr'á^é'spaKbies b a’ méáicá-
e^e|ra^ | s |f sit ríM 1 ?“ ® t̂ds para él íéümá;; la Hdalga y caba
ílleíosá España  ̂a4éiíte e l regáldj: i^eío nó;
Ít lo consume;'etf catíibió, rfecüíré.icuándo !ló' necesita al BALSAMO AJÍTIRUEUMÁT*!- G0' DE pRW®; tqué ’es elniáSi^^az y 'más 
barato.'2 illj jErkfebb.' PítMMciáláe Canales.
I s f t m t M c s i s  t o s
jrei
»»Dí, e W Z  dé AZAüRA L A «A JA
' ' 'M édíéó-^C Íépíléta
--Cómpp 
ros dé Ibf ppbiicaáóBi 
eú lá íjoéetóly;^^ 'del cobro, ha:
'(m"ef áct6.' Pí'aza ké ía’ lílíced,
Calle MÁBpü'BS De 'CLFADIABD nümv 4*
(Travesía de Alamos y Beatas)■ . . •. ■, 0U'íti,Í<
_ ____________ ‘■“r̂ .
I lances deTla Idncfiacnásfcagn k*|íoH«ii((en¡
J¥éw»da<«tt;MMWí¿cbv--«Al' nfñsico d  ̂
ñimiento de infantería de Borbón Antoniet|>b&jp4z^uier ,̂ 
forres Pizarro, 50,pesetas,.-^or salvamento!
I de íc^e?, ñe ^eM® en M4os ioáttbnenos es?j
: V i-  -■ :■)
iT5¿fl,rtü¡ 11 A  la *  fám llSaa.^ParitiaÉúe de‘Tü,¿a i3a»»,ep,^e»*.^4rJ08.Mx^^
|epo. |2|î éné)¿ •JR.i|̂ r̂ q' ̂ UMi l̂'íéS:
f i g A N O E S  A L M A 6 E M S
D I
t ^ t í É Í Í
T0ijinip|^ el gî l̂ ^cp, esta 
(|bje|b qo riáiizartQá^^ Jas.existen 
ciasí de invierno Jia hecho grandes ré» 
báijas %r|. |>re0ips.
^ürtjiiib póíqbíe^^^  ̂en piezas 4^ So-, 
landa desde 6 pesetas pieza.
Manteteríhs de hilo y algo^dn á’
precios fflhy^^pon^ ,
P \l J3Í. Ada W AAJLAJUAAmV* > .A.-Va > lAllliyauBO' ilO YA.<
|4os :criados con . absoluta pureza, |eoomen-
C E R V E Z A  i m p o r t a r í a :
P J L S e s l E R  B J 6 R  ,  , ,
E S  EL t o s  B E M G 5 0  fiSriM Ü É Á N Tl!, J O  I 
.S A E IG toC O rN I O í t o S í t o T E Í t o ^
ir ; t
iJK T ilN E  NI iC iD o
A L M A C E N  P O R  M A Y O R ,, P L A Z A  D E  O N e tB A Y , 9 !tM
■ ■ : 'PÍDASE EN PrOTEtES. CÁÍ'ES V  R E S to te A -N
................... , ,  ...................._
una jOyéiíá, sombrereria, camiseria, j;>pli;
ca, perfumeóla y dtrás. Infórm¿tátí .eiijél
ESTABLEGIMlENTÓ DE' WE^TA^OS,
CALI E DE g AN*f KANClSGd’NtJM. 4 y 16.
tó (Huerta A|t^> 
IñfbmiárM áüié dél Maro
íábrics ddj
í̂piiS!W I I 9 E N
ipotore| fuprza ,d§.
inda y  él otro con fu.exila 4¿ un6j | 
A.Uí«-v ji-i.—  poténÉá dé
caftdrado, ypdo’én î^S'fectp estado. 
'^a^|é ^etanea; Agustíju Páí;e|o, 0i
éé Róáriguéz fajpthb, Jtíák , .
dé,' JÓaquín,‘ '!Éo<íktiS'''y 'Mántíél:^g|ifc'
ez Gómez, 40 peaetos, á ^q^í.uhbrp^- 
íabinero Ju^  ^daptitíd'^ 
rancisco Hb^ríglíeZ' í^alpiáo, íqeé'
:̂ S4í|í* íj$Jí  ̂
8SÍwtoentb ‘̂de'é|nV^
:j 4®1- M‘OdéW »j'Granea, 67i ̂ Surtido 
mniiÜefd de soifibrérOSv ]̂ o)rrás y lbñiiñas 
éasi áprééíb» ftefEábíicaŶ '̂  ‘
'S e  veia'de'''ariá''b'iélélet;a éóñ;
: ,g|L^]rlne:|U.»eteeda ;
' 'eón '''liee]ie 'pará '’
Ee ímeíjor ammbhító pAba niños '
13 grandes premios.—22 medallas de brot? 
De venta en las farm^rias y Ultramarinos
Iné ,áé¿é^xitóé.
^leMedMi^rtO/'^ ;.;̂  ur.p.-.aisí J‘ ■■■■<■>!■■ ■ •*
— D̂on dbéé ■ é-áébia'íffis-  ̂
veaó,®táabitánteíimi oél paesb -de,<anmKá, 
SOTlués cavado tayér enĵ  ̂hícasa <te ébcorio 
del' distrito, he Ja-Al^ dé ana herida
de J  ceñtimetros; éitu&da en é̂l mnsló de« 
recbo. .:•■;■: ■■ ■',* V' :í Y "Y::;.
ALa mencionada bérida sé le^ ĉaasólon pe- 
ndtó-de'unmordiscb. ’t'- •■it.-'t.uí.-,:;:
Waíiáliíétél—Há dátié "á lüZ 'COíf todn 
íelieidad un hermoso niño la señora dbna 
Téiiréé̂  ” Zamblana Q ui^lsefaV ésjpbSa ’ %  
nuéstro párticuíár Wrnígb' doíi '  
taritedbiá de Atfíhé'á'. ' " ‘
áoya.—íii ,ésq
V¿ one fabóicító'AbB |iüos, dé í". PrblopKO y 
MéTtótd'éxfté nW'ténító
'q j^ .-T A .-los ;;p a to  'de|caqdaddé vende á .Ptaé̂  ''
i’ranñieco‘'''1kbBBlfeŝ ''Hu'ŝ ainéníé,l|̂ ^̂  ̂ ,, 1.'
................. ...
! íá’ ;' ' íant¥';Jbénl '^é’ ĵa 
oéíláiía W M la iriíd r
acta, en los auxilios prestados al laúdrjC^- 
^ ,)^ 'ée^ i8 ^  Ifi IpMrio e l  iB.'ftéífd^íétó-íQnÍLjííV::,:'‘>':>U. YU !.íT«£i i\no-
•ted . J^ediciné V 
l e  jaiMaPipjr
jBpeeicdí' í̂td : en dentaduras iíaíiflciales 
. Dimttes de iRlvot,Acoro- 
dé .oso y  eaP-pas ŝ .en ,pltóino y  .po®oeé<i 
í?T?ai?éJo oriflcaolonesi
ive^imies dolor, por medlodeíimea^j 
aqsj piem.iado,8/en la li^ftslelónrde 9a*: 
j^e, - l̂Asépaia completa, y rigurasai
, , - , -... .jBaxberia, montado á lá moderna, l^fpím^
he Má- >toSí.m
é shiiffiéat84é"^iMÍ8* agr̂  
tá tóS V -éd  íü’ ]íré<^iá6i4* W
,og ..é̂ ^Alozaiijia, ,̂ un̂  -éü
: ■ ■ J l I B R D '  F E B M W E 2
' ;Salchiphbp.;yiQh
y,i|)ts- ]|évéjn46,3 Kgrs.' á ,6tbÓ elltilq.
m)n03,,, snperippeael ]¿j1o.
étÓs, cb-
■■'Hééibáii' ■ Jos|' badreé déí" Jierno' In'fante'V ? f  c ,; ’ 7
riueStro-tflSs Bincefá " Í ¡
jLILÜI: aY:ÍÍ ¿ dgestionándoseenMadridparaSo«»le^ itq  ~
celj^jró éi îpn* la Jiut^ Jiiiréctiva 
cdmoxaélón ofteial.
eesta!f,fPi«.3;^roductore8 de alcoboles. , ,
la nara a n» ximo raavan ;|ijhando parte un represéntame áié, roé fa m
|'Nb%8 álértóén hsteáéé»  ̂ n  ̂ le  íóata dé"
ningún terrible exélósJvb. Hl'trata de unos'i q i i..x 1 -  ^ i ir« K1- . . - :  ■ I;' Salchichón malapion©; ‘■nn kilo 5
¡|>esetas llevando i3 kgp§..4»‘7!5‘él kilo. 
,a '  ̂  ̂  ̂ im kilo'tres
dbiñésti- „ _
Chorizos de GatídMaírio’á 2‘60 do­
cena.
, , . . todos Jos-i
'cliltttehes*'''̂1"mo pulgás, Hín Kel' polillá, Cosquitos,|rT i^bvaniio a 
MrihigOT; curian'ásy’lefé^ Sbfí ÍSbí¡ánsí^  ̂ Longaniza malagueña,
«pesetas,nevando 3 'kgrs. á f ‘75 el kilo.
dél actual á las ocho y media dé la hoéne;
' Caxtdári'*-Rogámes á las personas ca­
ritativas énrieh argúh Socorro" SÍ infeliz 
FrAñciSioO Bélfrán Canipbsf'qaé Bé enéüen- 
trdenfermo y sin récürsbs; *■ 7 'u "
Habita én iá calle de Tacón núm. 29. ,
’l>«'fBi:^tóri.-^Ha^ áp^eliá-'i a l^^abd
bléséfloré.dóñá 4nana CervántéW^^ /T»«¿o«BoTt,
póhtica' íáfe hpéStró’^eistimédb' 'ámigo*̂  dÓM'
Hafeá^Rbidád. ^"'7 y 
TAycT'sé yeiiEificó él ,en|ie jXo ;dé Í9,7 fî hádâ  
cóncu^áéñdo al Beto hpéíeFk^^  ̂'T®?®®#®*
7̂ píá̂ amés at grl Roídán f  dekiBs 
dblienté nífestro j^ésaié toiás séntilb. 7 ' '
S i^ w m p .—Se eheuéntra énfemó de 
algún núidádo nueslfñ  ̂épréciable 
domManuerMúfiéz 'Cerisolhv ■ '* •
'DeseaipOs sii rápido élivid.
P fjpym trjk ■ , n-
ca'dei Ecbégaráy, 
consiguiendo bá- 
*'^ianiíí 4d Jbé niás éulmi-
J4*^tés.: Y
v̂ Lvv;;:. , Carmen Cóbeña fué úna Beatriz iáéél, y"!
a J l ‘ í'19^1 vida ál rey D̂  Tédro íltf
' - r " ' : !
^éspétóndoBé: i t ®sta noehé. celebrará ŝu ^ene:
Dfíf4 'H ‘̂ 4’4 VredoíPad̂  ̂ dofcEa-lúútídílé afetbr eqmicb Manuéil̂ ^̂ ^
}Ue Herr'Yra 'íli'.n Vaitv lian ninSnnIfAa'íló 'rrnét <rr
Cajas de Meriéhdas eón surtidos
fv ^ a d o s . ' 77
f '  Costillas añejaér. .supei^iores para 
|el cocido un kilo 2^0 p’fas. 
L i7iV ±S® j»viéío á d o m ic i l i ó
ISTRUMáim SOLilSIMA
A PÉGiOS BARATAMOSi
® 1  V E N D Í A
ícbmitícOS de ¡h i^ o , barriles para Jiyas-y 
masas y dobles fundas para barriles' de vi-IVkîa \ - Í Y\ .•'” \aiOS.; 1 ; , •  ̂ ■ (J
Darán razón, casai-de IOS! Sres. Hijo y 
Nieto de F. Ramos Téllézv-4-MiALAGA:
FÍ‘I®®Ĵ ®̂ ’"7<»ra,don Félix!4ndafio, don Fe-fíao .PinipBtíasdé qué goza no;créemo8 áyén- 
® ^ t e  y don Rij^endo.Serra. i—.: ,.a : „turado asegurár qued cOlíséb de iá "dalle i
cuarto . ______
W  éstu^éíiSaMiTbs 
nofablé escultor "wifclígaeño ábnGérdá‘Cárréraé7""'''"̂ '’̂ °‘ '̂'-='̂ 7 "■• ' 
d^é'^dq, qn la
€10 BUff;uuiKQ'0 y cÓnítií^Bróp ijo &ít'6« "
Zuk F la z á  d o  T ( M
H de ll /z a  4e qrqs ,cQpti
í* !! ,9?e PSohihe ,al Y'qontrMjs-®
:f5é9é,r diphq . Clareo ,^rá jpUiod, y 
nes.
emprender iiná activa' camnaZA ai aÍbía+Ív anterior, á no ser que aboné .todos
HóÍefNiza¿---D;Arturo Duranti, dbÚT4-1 Zorrilla ha de verse piny cbncuwidé; 
ñiéSFIgúérás, don Pascual Néébéz y sefio-í ■ ®1 lunes se véílñeárá eí ̂ énefleib "
c n : R U J A i í o t p i S i T i S T A
Extracción sin dolbr ' "'ppr Huevos proqce-
., .... .............  ,  , _ íúrá' l7aéneflci  de ? dimientoSj'éép'ééiáMdad én Déntadú’raá ár̂
ra y  don Lúís Baréñano. ' ' i  Germen Cobeña, con la oJbrrf'de Tirso de | tfflciales dé tbdaS blases y  dé tódqs 1#
- . , . Hbtel lQglé8.:-f D. Angel .delUantp, don; Mbliba ®  béópóÓsoso éú púirfko y la 6^^
'A  J^aiPrid.—En éí irén áé' ta« • tÓAn' é: í ’^^T d̂el porral," don Francisco Áslqrga, día de ¥ltal Aza'La prbuia»dí* ,! ¡ciones, incru^atíioneside porcelana, dientes 
íá  Sali8%ér 7páti7^a^^Y "db^^  ̂ f°4  •̂l®*'®® Y f.®®, Aí Labos. 7 7 ■': ^ Y puentesJnáuMxviiblés.
ĉmi»A ana íiJ- s o e lé d ó H  ■OlíáHoOT ■ A  f i A  r  J J l l y ^ ^ v A 'lT T i fJ  1 J®'
dos:. Según Ibn.tomádbsanbche en Júntala" j dg la ̂ ét^ellá Qrlental,
. en^i ^ i » 7 teri r, A ' é é e 7 p
H o r ld a .—Al pasar ayer por la «altó ^'crifo JagYrtzteeá
<»yf y 4íloé Igualméhle las ^ue'
« ^ l á  Ifívieren en su favor, discutiéndosé'^x&ta
®®S?^í^iéd;fessjáyníqúiérda»'. .v leéso^en Jauta general y bónííi^mándbfeé’tb'
dpa con elifallb de la'misma. '• <' • * ' ■•v'""-tb®iíkóédaíen la A ŝa de» i»cb?rb de la calle M a r i b í q n . c a . ’
H^xá^oii.eA-^ülinco indivídaos que 
sufrieron ayer exámenes ; para' patronoA de 
pesca y  cabotaje, íaérbn aprobados 'por ei 
tribunal de la ¡Gomandancia de Marina.
í t »
d®lt málésfár qüé reiné" entrê 'M cíisé"^^2■ bin»llftÍ>ÍÉ':' .A5i'ír*̂ *.'íí*íííÍA,»lÍÍRí'.í-.iw 1 ,1
queseenlpíén^
de José Fernán 
dez Gallego,' Éafáél áanfar'erb Danáéra;; 
Antonio Berlanga Guerrero, Francíséb 
G<»lZáléz:-®erliÉnga ’Jy A líe te  '̂NáéáifBle 
Mufiozi'liegó ayer; y  satrasladó ^seguida 
mente-al Gobierno civil, Hb * éndiendo fia- 
blaüPisom el Sfr^^Sáfieb  ̂ Lbzanb *éOZ <fb'd 
acababa de salir de paseo. .• . i; «jy & 2
isas ’ ̂ ébné̂ didbé: én7'iA
lo? mepnefos f  e 
"wJ>®h»ííí?é Rodriggez Palomo, .Juan Cas-
.PiFéétlyaj ?é é&'nbéde
.tédá iéciámacíóú a los ébinpañws,
qúq,séaé,.4®^bé'dé4)^a-’',.7 " 7"..‘ ., '
„ H® ,|ÓoppSicibnés dé % ré 8QS éu !.e?ta 
?®§tédád dé los qüé .ipLÓ7líáyan .peítenéq̂ ^̂  
a ella, eérán por eseyit® Y rdépbsiiiadas en 
él Buzón, plaza dé Mítjaná 'nT̂  ̂ ,. , ■ 77
. .íí9®J9e,®é?̂ n. hajapor, falta.dé̂  ̂ |n-
^rm é^ f p lé é é a n ttó b d tó iK  áé 
en la,S.QQiéĵ , ábjbqapd̂ ^̂ ,, pna ..cpqta 
dé dos pesétas, ubá de entrada y btré quín7
JMóHmsrtLaAfó«,.ldí.i^ ..................
’ t V W : : :  9 . A S T I  L . t  U S
' *Éspéirialidád7énaceité8:'patá:motbréé’7^  ̂ ■ J ,7t i , . ^ ,  ,./,tF,ÍíAftÍQiÍJE-'L^ 




-  . = a 4 ' ? & i 1 * t l S á S S ¿
descansar durante áa-.nQchei'íG53btinuando su uso 
se logra una «curación ngdicál»» - 'i 
precio: U|iA p te fo  talo 
‘ y  Drogüér :̂ íde: FRANQU
Quería «leí A  "
, , n s q Q n , f ® ^ A S o i É .
ertés dolores de muelas.
Málaga 15 Febrero 1906. -P or la Direc:* 
t|vav ®"!SflCíétario  ̂ Cé-fefeóbr si ybbesdj ^
, y^híaéaoj^ ,dó 'Ó íll4 i«»7^E ¿-l¿^¿^  
llúdéi MaSrqúés dé Lérios fbe'déténidb‘ áBb.
expender áiei-i Juaia  j  c o m p a m aEÚOBde'-Lótéria¿ • -'■ ••?*'> ■: ^o■n- - . ' . I  | .u%v-,.x.’. ;---rí;.f»Js<r<-«aíi•
'Aideamíédélbé'íqúe sê  lé-bMriíarón'
arrespbndíéntes ái'próximo■Bóitéo'' líé7áî ^̂  ̂ ''TPía®* 404^4 lOaOiOJes.
í3|lbüIe^údqeitteéfcftihér^téMA^^ « blaneoextra. ¡►v: 42 ■ > >, »
i; i“ ié^9jjí>^d^^i,:7-:. a; ¿r,. ,.,... „ .
S  n^aiCes, .Ga?tjiptié,ai'̂ “ “ “ - ”  '
^í^j^réna?.-., 7 7’ ■ 7,, , ., ,:
.l^^vios; : . I í y ^
,;i .Sépticq..;.-. . .... ., ., ¿
Jkiénico de todosTo¿'cq3dbs7e7
XluCIl&S Xla9U60«T . i
i i t j c u ^ s  r í o t : ^
* ■ ’tíitk®®' ®o farmacia# y  drogíaerias .•<-•
"-f W .1 F :: . f # r  .J?.,éM.tedf;é.ú.éTél', ^
QúWéllahe Mvaddr RamosJ
1.- .7,!“ •■7""',' Ul.l"(,
IDlEre:Jf ^  A, m m  S É :« fA R IÍE
, Getttefifós éspécialés 'púra 'tBdb cíase de 
' J í á i b á j b s ; ' Y ,  "■ : ■
íLas'fábricas ikás iini0órian
-Es el más hi- 
. que me-
Trigo recio 1.® 
Uebada . . 
AfeéchO jííT . . 
Cabezuela .
;14rii4
por su producción y  bqndad dé sus^j^age-'
Produncióndiaria rUáB dé J^toHelá'aás'. 
R^vesieniiacióny dépósÉdY--'"-^ '■'• " '
V . E L
tSáPíJts
/Doúfé éneóntrárá ía mayor eleganc|e, 
!ono7®¡íá éh los p^é^bs d é ,s^  . ,
Sur ndó gréndiOsó nú ‘CóíbátaS, Pdtítiélo'B̂  ■ 
astbnés, "perfuméria, Cáríeras, Fétáícás, 
Hiéúfería, Géneros de puntó, Ligas, Cuellos ■ 
jr Puños. •
F y u é t y i i ^ p  ̂ i i p y t i i É
Éiaifa de, ta ConsiÚucim, 1,2.^ enfresuelq,
ijaQ JOB j ¿ v i yjB iA i-P t■iWtíUutésaesASBaâ^
M D E R A S
c o m p r a r l a s  e n  I  
t t i é j o r e s  c o m e d o n e s  v i s i t a r
'| e ? ? a % f& f| ld Ó á d é
M a n u e l  L e d e s m a D . t f l C )
D r i ix tra td é ro
;-:7 Yf ■ .yl5-:Feb«^Q¿19()!07:
, difiriéndose á'poUcias de Berlín diceY¿l 
patty Maiiqae, los delegadbs alemanes Jie- |j 
den ínstrúceionef pai*# reclan .̂r;:.que Js; go - 
íiqfa pe baga por, zoqaSj pidiendo A'létuaqij  ̂
la regióp: de Ceuta-i^rf  ̂ nqu|r?¡]^enl#( lUr 
|LueUCiade.plÍ>raltár,,, 7 ; 7̂7 v;77' :í
l>e B a n ee lo r iii
con^diip\veígicin<¡o 
i al indiTyíduo que 
4e l $ a í j ^ i ^ .  
yi'bápftttw;fé i ¡ ; .■ . , -
LapioUcia Ija détqmdo a yárípé
iasi • ......... ...............  YJtY,''
Continúa la censura.. ',
. Viji#jpéifi7^ilá la tí éiii&fitni|'é|i'
ComuniéM d®, J.a ®lodt(d condal»; "  
ejéóuicu átropellb á una
.§^andq;m utó . :r.M____
Elpúpíicp lqa.e; se apercibió del sui^, 
ináighadbpbr Jsidesgracia,
vía. .,;7\ y  .
Los sgéntés d,e|# auto.ridadi úft p.ttdtottn 
reptubl(eef|r e lu rd ^  .siéndo, nepesptofbe 
apjí^iék' pqrl éllp )m.piquete de
De lairefriega re? w 6  herido, un poíicU. 
..Fuéjí«|qnldo,jdú;bj|b
. ' M J a A e  'S iiW ó lo n r i .
Según dktamibá el (meblPr delLaíoij, 
torio Doiünicípáná bomba najliada en el Üa 
no de la Broqueria éncé’'xa% Í .30(||̂ r8moj 
de pólvora ibezClada con l^cártuc&os de 
revolvéif y 3 4® inaüsser y unâ jbolsa de go­
ma eontenLndo- cierta sustanem deseooô  
cida. ■' \
, p í artiñeip ideado para haiceiri|kBll|f|| 
boúibá eré do? tubos de cristal en ^ f^ ei, 
déntró de Ibs cualés éZistíá un líqildóién- 
tre rojizo y  amarrillento.
;^eJi?^cWpp9h§|o^p.e^ tíqu^idé^tea 
he,cho éélallár íá pp^^ \
j^.;proyeCtll\enía 22. centímekosde'diáí
metro y  Su a i^ A  erdiméyor dé|a q'úe 0ré- 
sentabánvlós «^Iizadob .éú anténoies aten­
tados.
r esle|i|  ̂1# hcpbajiabiera ocasionado 
iiEú¿ÍnsP|ífil^ragoi '
M  á«'<qéY'Je>‘e «
Sé ha verifl ĉado laVipaugdréciSn de I 
obras del‘pantano de'^Uádaicácíú.
I A  la soiemnidád ¡c^i^rleíFOn lás antóii 
dades, los .propietaribs de ia zofta regjdii|í 
y  m uchog^tío. j 7 . i ’ ■ ' .--Íyiíí " 
El ministro pronunció iw dis.0ur?q) 
ciendo ql flnaliz?rlp .qqe te u g u y a g g
. „.-j  fin nójjiibre,dei rey.
7 f  el'iú̂ uiid  ̂él acto, tuárch'̂
Eu TuiH aM ^arSw i^eSiS ít^ té s  teéh t  ^ 9 í^ é ñ é ^ ^ '|  loS Viveros, ^^n^é 
^  - ^ ^ - ‘ 1 fe ó T u ú  éJnmérzo costeado M  él
mi
PoEia tarde regresó á eétái,’Ciul|Sd,L'
Í6>i/IWato vnvtA'-^aei'AnitliATV A A '. : I
T̂ loxen de tierra.
• Lrmar se‘desbordó én el puei^o de Cb'
íoñ:enoimel,. - j « 1«/^ C
: Y i  #istoneles.nl objeto .de que las o
'7 ,' ' M a s  q® L fO n areD , , ' 4e^piz,;;gaq!;Feril4n.do. y  Puerto ^
Dice The Times que una cbmpafiía 'fráu-̂ 'Y* iradas,hoy¿1 informaran al-mini6tiro.E 
cesa ha tratado Cbú' él pretendiéMe 7p^ , 7;Í7̂ m  8 e :;c ¿e ^
cio'narle dinéro, municiones y  Sétehta m il" el .liyuntamiento, , un tbé ei
fusiles medíante la concesión de todo ©! ■ del bretendiénte ai"kb d® Alb¿ni.í 
país de Hinterland, situado entré MeliMíi tambíéfi
7i I recepcióé7á lá qué ' ’aélStíéir̂  'diStifiijj 
; '7  tI Jséñóías' y -señoritaB de \la buena Soei
y Ja frontera lógelina
: : v , . , P e | * ! p v m < ^
15 Febrero 1906 . . i 
.''Piií<5jipaqaDfcV: 7 
ES él pueblo de GáiiMéS; un indiridúp ■ 
dis{íaró un Uro ebntra él jefe de .1# guaídiá ! 
municipal, que resaltó gráveménte herido; 7 
Ei agresor, después de consumado el he- i 
chpi se dió á la fuga. • Y ■ , :i
':•■ yuw oW rt bartéAófi Í7̂ ^̂  ■' • /|
Ei sábado se verificará en el teatro Cer? 
van tes d® 1® ciú.bad de la A lba míra la £úh- | 
c i^  á bene0:cio de Ip? pobres y, eíq la, que | 
tomará,parte ia ‘céieTbré; jd^oefíejiu fortir 1 
j&la.. '.. .,.77 7':' .7,, 7y-7:"77,
La:7coropí^'Tdé pHas; 7interprétará Ja 1 
záfzúeíh',,Bt>fórt̂ S ;y ĥ ' 'a¿ropÓiiitb “-dé7'.íbĥ  ̂
Q(untérq, £p cbwófó;; 7 7 7̂ 7’" 7' ’ 'j
Éú 41 T’̂ úiér Entreacto se éÉd̂ éúató UH 
pasacalle qúé eLiáaeStrb̂  Guardón ha etún-:' 
puesto, dé^cádo á la Tórihjadai ' 
Contribuirá á dicha fiesta elsesteto d® > 
laAlhambra. - w:/:': ;- !7:' 7 '•
En .la ciudad granadina é^cte gran ; >
tufiasmo por conocer á iá f  oitajadá, qué 
de7taníaJamayiénéprecedida. .. 7:,.7';'/,,.7,77'- 
,̂ Irtoiqúí^i:® q q ; lil^ ^
En la madrugada del 14 declaróse up viO'* 
lentí) incendio,en,la fébrica azucare^ .4®" 
npininftda; San Fernando, ptópieá̂ ^̂ ^̂ ^
Sres, Díaz .Mpreu y C.f’, éúClayáda ®ú Mb-, 
trii. ' " '  ¿7 7 .7'' ’ ' 7' ' 77’ ", '7,'1
Tuvb Su bri^éfi éí: siáiistró eú él pabe-
yerezBiúa.
.lléLOoií^dlo
Telegrafiaúde ̂ Sama qué en la casa 
jefé iadnpnistretivp.de la sbCieáad Din 
J'elguera éaploTtó ,upa bomba de .dlna|ÍA« 
.QC|i?iQnandp grandés desperféptoss J;
■ I, Y :. 7 ,': ViáJ® d e l  m ln l« tP ó
Mañana á las bebo saldrá el Sr; 
y Jas pejrsQDás; qnp le aeompjriián para i 
nan?iaV: V®rifican4.0 él. regreso por el río
YS'
l i
Dfiéidídatabnte el íéM  d®
Sit. íGaséetregresará el domingo.
!;7:777:Dl;ií8Íd47,r̂̂
15 Febrero 1906.
' ' iiñ^lezá la séSión á la hora r^ll^líita- 
tria. .V
■YTbEésidé#l .Befíor,‘Canaleja?. ■ ■ ' ''-¿f
;•■• ‘Ganálfjas reoondenda A loo :diputad| 
flué asistaii puntniljpfipnte 4 i#) í^ipara á p  
de eviiari que ?ea pyeci?p la se?idnY‘‘ 
ba8Q:jÍ0,pédhf que «e ; c,nenie ,él pú^rp
é
llón, qué prónio fué pastó dé las líámp; y 
loé) titánicos! esfuerzos" dé lós’rnérised̂  á .Ib ü '  
obreros de lá. fábrica, se consiguió extin­
guir el incendio, salvándose los íalmácénes 
yT^Újíle? del laboratorio ■, 7 7
fb  elWgatdei suceso,?? personaron Jas 
autOTî dfe's y,la guMáfin fávil. , ,
Sé caléUláh iáf plíai|ás én 30.bo0.ppe- .
jtaSé,'-' . V' :’'7 : •■
El incendio íué casual.,
q . H e rré »®  Farfar-do
GASTELl|Rv '.6i.:.. ' ,iYv
ft®ó 4siiiiMjpo.de
suscribir ‘ ui?5 ,̂P4jÍjiq, de^M/ CoMpáM
'S7Y7bEMMiífej!^7,;:'
®.d íftisi®® M .pefior gpfiefnadpr.. , . Para garantía suplerSnSria de préajta- 
S « lv a iil® iito  d e  n d a f r a g o s  .-^El; M®s 4 personas consideradas como solven-
«•»te<!5ei'«,4!np«#Jhl., á.la te i ila
préiéiTosy *llcoib’
^ ‘Í | E Í S T Ó R  Y  « S i M P í v N l á ; - ^ » ^
, .....  m . ...
la hSdá liay: niás seguro I
«M® dna‘MizádoLaGfÍ?FS^4M-provincia de Málaga: - - >- . .0ficma.de Málaga,.calle de Mamnés iÍa
ciéh-^énMl^éidVainéntóldo ̂ éá- dricé‘■'tritóU  ̂ -* - "
lardes «dláíJÉftéba ÍiíáUfifagd:‘a »h l^ :é tfl5




M u ] & o z  y
^ é A B N F C S ^ lA S ' iid n id . 2 d y
! *Î ra cpriî Váy’'tiras 'ÍbQrd¿()ias f  éíie 
vJsxílr átíféril’-Wiérid̂  ̂ílaévá.» ' 7
7 ^ ^ ’futóddM pém niáía; . . ....-y.-,, ^
artlculbi( dé pUritb. Pañuelbé^e battéfes, d e l'^ ^ ^ f^ ^ f r T'edfap de oraam^dadé»-
'm  ^dobériá.' BujiaS'A
pa»e7 '^ tóU 4h  bomófeto W  piezas Z
Pañimlbtf ¿edá jálétóri d®edé=60 cts. nno;,i -I  ̂ esp^léij para payirnentos-rfeJ¡yu»gfa«
, 7 7  M U R O - V
“Venden■'cbnríñ'dos'.los’derechos págádbs,! w-t *é¿riós7 móát̂ ab-"
,  ' . —--------X - aGlori.ade9?fá'3'4pésétas;7)ésnáM
******* ¡A® 95“ á 19i|tas.|ia arroba dé 162i3 litros. } 
 ̂  ̂ , Basculas-Bicicletas y motoeicletas x̂-dg|i îLqs ying,s'4e’ ;rá7 ê̂^
pa^ quuas. Norias nuevo eisfema «Zorita». | ximen y maestro'á'7,50Ttas»
Málag?
Andalucía,,I Por partitofdé 10 .holas á ,precios7 con-í 
Marquesa de ]^0-| yencionMeSTLíaS démág cláses bupériores á !
irttícuid
tas disfatínuiiáiodata'bBU«̂  de^»ueste»'Mídósgl '•piS ^
, :^<»iUpiad>rtaéáióóii‘ sín’ b̂aher
E x p o s i^ ó H  y  d 'espáoíto
u n m
Cierto individuo que se vió sorprerididb 
cuando Jnteptaba Malear nq rp})<^>ri;o|óse 
ábriO/péreciéMb aüc% ndbX ‘ > 1
7 Y A e e id ^ M Ó  e d l í 's u e r t e  '
Y ’ En Úndqrrfea óq^obró una lancha tripula­
da por 'Cátóríie ñómbres, salvándose todos 
ellos. :y ':7 ’
■ :d ■:» ;.'. ;¥ ílí?w ia u r lq u e
/^ té  Ja Casa Ayuntamiento se presenta- 
rpn nuevo|i;jgcupp« pidiendo .trabajo. :•
JJI aicaldé ofrecí :̂í- .
■ D e  J e r e z  d;'.:.'..,.
El ministro dé Fomento ha prémeíriío 
quer ías obras dél 'pánlárib%ldMtf l4rM- 
UadoB en tres años. '
También ofreció‘qUe se datía bckbación 
á catórce p il obreros. ; ■
^\-Íje.yjglqdql^^^
JJ.® 4h4iÍ47% ÍÉ ^í^ el su‘ -'i
Íl4e7î lf.g?:afip d®uUncia malos ali-
^  y «ilPgia al pueblo es*
pañol, qft^ciendo escrlh|,r qna memoria dp 
3p.';viajé por Upe||;fq paí?.
.D q T a r r a g o n a  - ■ ' y;,-,7-7 
Del establecimiento penitenciarib diésla 
e^pitalbwJograAo evadirse cuat#féc|u7- 
sgs que ejstinguían importantes cóUáétíiSI. 
D e  l l 'ó r io s a  r  ̂ - ;Y- 
No ce?an de IJegar, numeroso?, obispos
4 14 ceremonia ,xeíígic!?a;.deT
A la celeMácidn 4? las hq&s de plati 
Ito delpreia4074b.̂ ^̂ ^̂  ̂ ,, .
LüqUé lee UUipiroyéctóúriC  ̂ A 
i se; aplique el sobrante 4®1 créditq'aritil 
: i? éompríi dé rtÚ-tiÉrÍM. de áírtilléria.
7 L®>rfflndádie‘ ^átSoé r U ^  y pr 
: de escáSo interés. '
, ..Romeo -demániclA que la tasa 
no, se) abone en sello?. r
; J^avlñ? dice qpe el goplerrib tiene ériMfe 
tudio dicho asuptq. a  ¡
. ^e entra en.ía Piden dél M*» yÍ  “
• '■ Rósúi4e defié
. ík córî feMû bé̂  ̂ éd éi proyecto
í íMóíinilénáviL
íTUCéJví í̂íéin ÍA difeteuSiÓri OáriBia' 
M  ̂ ctificá'^prbBigUiébdo éfi stis) 
á dicha ley. ,
-' Se. le?; el dictamen de las jnrisdic 
gqe ie8dltít;C48i:Í4éu^ al del S ^
Y se levanta la sesión.
7, S E N A D O
K ¡ »^¡ahre>iá Sérióníá 11 horii do so?
7 M®x77¿:: ' -  7. ; ;Yr ’■ 7 .
®ligftñ6iftlíLópéz Dariririgue
I er-GóMétno á ík'Dijp^ábióá P 
|e :TrujíHOldenUnéHiUM atkipéííío 
él gobernado* de
,;CqU tal motivo ne süscita Un vivé 
WOaes^ pon», , .. .
Dmciep4o proceflev^pJaaticM» 
■7|e®#4 « a / ^ é n | ^ d í p ,  
La cámara S'e jfeuqéjéu fiécclqi
Repnuda^; é f aciq ;?k ¡Jí scu ^ a  re 
íafanéelMÍá;'' '■....■ ' ' ■ ’ ■
i ' Máestbs Insiste ‘én qúé se 'bérieifitaé. 
jdustria minera. ■: r; ■ . j) y; ^
7 se levanta la sesiém 
7 Yr,- - - -DXpHÍBaelóu.'
ExpUckriñó kóífei íá-tárdanza ,q 
,servá; en los; coriSéjois dé Páláéib; 
é A que el rey'Jnicía CuéStiórieiií C 
08 departamentos y sobre ellas coi 
¡08 ministros.' 7':;
;$lad^.«a lo fi auarqu l«ta# i 
liOU êekq̂ Briha'.ordenado que se 
una enérgica campaña contra itílíd 
quistas de Barcelona, hasta descubrir7i 
fies sean los autores ddlá colocación r  
b(Uid)aáSliiíia]fienté 'éncohkad4-
I u6 Safllncar de Bamieda, Pídase eg todas p
mm mt
déspj-
Eq los pasilícrs dél Cdagteiíé a  ̂ ispalM-fliiíiffliO ipIpjpM ioj^ ; ; :
ron faeiftóttisttta reí exdipütáfó Ségüí y ̂ el
«  D . P . ' S r « f S * « . , O o -
nal escándalo. • r ' i  ̂ . ,iy,
A las persOBaá'^ae áoi^dieroñ
iPorordÉóa Í^^Stíf á llíís f S é l
los contendientes  ̂ ^ i  r e f  G¥nÍU«Bi a« í»  ® -urente algunas líoíáá
oe D ̂  acordado itnpWir la entrada en la
á ;5f|pai f  poj5fii|nair ,en , fe,|i,9 o la
fi Úl « ;, •
Los dimao|jgrup6s r%u áé-
ü;ado celebraron uaaií^füp.i^ PTfi.'r
t  tiea.á.a(|r,vDiii^^ ;
Según pomunlca^ de Pajíi?, por expresa 
roiantad deí jéinado veriflcóse el entierro 
del cardenalJPei^Bn% ôi¡^  ̂ caraOtjBs ;.ino- 
deatísimo,. ' .
: M aparecieron cerradas y




Mataíx se.-lia ; ©DpfrFgad̂ .. dp: r pF^ienlar y , 
defender lé enmienda del genei?ai|Luctp¿ ep 
lá duestión de las jurisdicciones; ,Ma,ULj5;a 
solo ipteryendrá en el caso de que le dirijan 
alguna álnsión y Oópzáíez Besada pfocê ^̂ ^
rá según la inarcba del delíate.í̂ ^̂ ^̂
Han sido firmadas las eigpíebíeé alapp,-;;̂  Eli; áelip rASúUé wppn^nle pe? la gFpií 
iftímieaí . V : . muUitodáfte #>ripaba'efis cíbn s;
Áscéndiendo á general.de I diylsiól á 
Eduardp. Losa.
Idean á general dé b|iga(íá ál|cOrpnel don 
Julio'irídáiirie.'’ '
Destipando ;á la< prinip^  ̂ dé ca
zaáóres al génerol P e^ L  ' ' J ;
Concediendo lá cFuz prp lí^í plíllé del 1̂ -̂ 
rito Militar gl capitáad&eabaÚeFSe jípA w  
sao Sanz por su última obraráque/lra^)de 
los sérvjiáee do isyanaadas de los  ̂cuerpo 
moniádbs.'‘ ' "ri ■„■:? ■ ■ 'í,,.-:'í,'';j.;̂ r3::*írí,
Sdbi>« la  e m lg p a é ió i i  *
La con îeióh dll Senado que entiende en 
el proyecto dé emigración ha acordado abrir
unádüifóiffiacíóo ' x:. >v 'XX .;í;í.' .
N|pai< f̂a'<cle0^entid^^ ,,,̂
Se niega la próÉ;ima introducciqn ;^  efê  
mentos viliaTerdistas en el gobierno.
D eolAÍTfflílbneM  4 e  U Q # e i
Tratando dé la Gonfgreneia de AJgeeiras
h e d e r
de las M'scuéibtíés; áüó^ué no vé él bs^y 
claro el arreglo, pues Francia ha llegado al 
limite de las eopeepiqnes, mientras Aiemar 
n i a ; ^ - m u l ^ ] ^  ; t í í ^
^^omd lé i|srníana ^  jlf <lúd
provocado la Cocíprení?if  ̂ pl íta ep e ú ^  
ta Tepreeentar'%p&r î eliá uña gran respou- 
sabilidpd'^orafe i: ¿[ ;■ ■ ; í ’?í
El ministro de Foiaento nadelegrafUido á
bre.
■ , : P e : j ^ O V h t ó i a g ; : : ;
x l f i  Febrero tfiOfi.
■ ' ’ lle .^ e i'r q r  , ^
Ha zarpado, con rumbo desconocidó, el 
buque ingléeP**^; - C?
-i^La prénaa excita á la s; autoridades pâ  
ra que gestíoiéif -ía cOhStráctóTóttJde'iíuevos' 
barcos en estola;' pptíllerps á fih do re^édiaff 
la actúas crisis.'' ' --
p e € 6 v ú » M
El" ricó prbpíétálib dé ébta pohlációb, 
don José Bares, recibió, un anónimo exi­
giéndole lar auma- de> ■ ̂ f>0Qr pesetas .bajo 
amenaza de muerte f  de incendiarle sus
^ í b a l á v M e d í ü i 'i i s
ppepar^i^ éd dé' fefeCto máé rápiáo ie^ 
gúíúf; ■'
i Precio de la caja 3 pesetas. Depósito'Geí^ 
t:|al, Faxmacia de-la calle de Torrijos, nú- 
ujero 2 eg¡qj|ina á Ppprta Nueva,r^Málá^
t i l S S l l E l  ’
j Pqmingq dió une Ci|jdá;aí, ap^enp íllfanu  ̂
,Bo4i, hiyiéadpsedp ;'l^|re#e'y te-
r i l  ;
y  pbiíek)feo tíbñtra iás G í^ E ííf UM SyCtd- ]  de.yietennanqa de' esta, pohleeión.
ak elase -dé flobrk'iirfecéiosásr M h p M i
■ yiHáfrshca dé ioé'fearrosXiBadiajoz)., Piéra 
ÍB&reeíénal;; Gbeéúiainaí¡( Alieanté),- Gartsya 
(Híieiva), Cabeisá dé Buey (Bádajoz) Pue- 
b|á:í‘do Montalbáñ (Toledo) y  Benávides 
(|eó«;.
i][^ lÍ«*idm íéáÍiP .-^Bh‘ Gréuiada ha fti- 
^cido^el coronel de la gpardia cit^l don 
JH|î 1  Díaz Arias de Saávédrá,^ian cónoci- 
dff C  estima do ett ksta eáp̂ ^
|P ^ 0 8  'él pésame' á lá femilíai" 
l;'Tenle]&tq,r-:;En la Gomandancia" de 
li îirihá ee h% preiéhtadp 
dé ipíaétéiíá de Mariha dibii Antpnió López
d| el cpai Viene, peie actn,ar éPino 
ahofádoen una,;causáV'̂  ^
R e p a r t o .— Un suscriptor extranjera 
s remitió ayer cinco Beee^é Pera que m  
tafUéra^os entre perlones verdadera^
nte qecesitades. - ‘ j-u
Cqa^pauchp .^qstp d,emoe enmipUdp ej 
eílrii^tiró encárg4 ék ís fQrjñ̂  ^Kelen êé̂  
jíÁntónio Rubio SáncliezVPiaza d d  Unci- 
iyo, portería, una péséta  ̂
íF|;snei8Cí̂ , ppétiígó, cailie de Sahta Aba 
ÍméroA,,ún4,déeé^ '' ’ ' ,V?!..V ■ ■ '
:Áiíá ííafíá' ‘ Cüáiiéá, Cárhtfáérpf' tíkwbr̂ ^̂  
21, una peseta. ;
Joaquín BalieBt«’aeUrliz,í:%ua número
Miguel Torres, calle del Tiró, ana peséta.
Bpreli prdepĵ dql® qpe Mpida hoy ütí feíÓ- 
dito de |ala“j||ébr4^r“ ;á la
ejecpélóp^be énjf Grapadé» pírP dé
igual cántidá<| páre Jaén y éuáírpide :bP>0,0Qi 
para GádlZi Górd0ba, Mála^a y Seyáila.;
^®yf^H'̂ ^^db^,dp;C9|igfjo en palaeiOl 
bajp la présídenqia jíel rey. ¡; , " -
Los ;cpñ r̂ég|íápi  ̂ ée le»
asúntpé de áetpslidédv ésjécíaiméúté de la
C o*encia.4e .éjgeeira^ V: -'.V t
Mpret expresó á don Alfonso eh j^imis- 
mo por el feliz résúltádo de esta,i
De aienérdo con la guardia civil, á la .qué 
denupéib ®i becho, ifin ûló que depp^ta^| 
en el sitio qneje señalar^ laveabtilla4!r^ 
querida.
qiie se apreximó’üél j^aj® én,cu€sii¡6n>itt*' 
tentando recojer el depósito ;̂; ;
f lcéni|ícíiach<^é>-'̂  ■ kótéhá-|!!n,|-: |';'í' j ¿ l
iaáó de,J  ̂Brpqoeyta ha 
cuando se dirigía,4  la  , Pjá^a' do ^Cataluí^ 
iiamole-ia atehoién utt ftnjeto^de bajá egta-
an'ééft . ■.
' W M Í K  '
«¡álil/A ,ei de¡ FebfeyOxÍBaí‘11 'MóMlibiJIo 
uíoars, OráUj Oette y Marsella, ep̂ - traslM)]?;̂  
ítp para, Túnez, P^em o, GQÚstán%^
Odeî siÉ, Aléjbiidxía y páratodos los puerros 
de ArgeUa. /
ÍÉli VaÍÉÍor ihthsatíHHcó ñráucés *
A Q U I T A I N €
s4ldrá el 28 de Febrero para Rio Janeiro;
Santos, Montevidéq y  Btfenos Aires;
Paracarga y pásígé^iW kéSM l dÓnaig. 
nátario D. Pedro Gdipez'Gniaix. MAIiiAGAg:: .i«jaaawwniir.1 wi.iinii,,y«y ji,;i 7|.|itiin;.¡;iî ^̂
; C s b fé  y  J B e s ía n jm a a á é v  v  
L A
J O S £  M A R Q U R Z CAX.12 
' pí|gá"44ir<íóiíSflfufel6n.-^ IrSlas al
Ciüiierto 4e dps p e p ^ , j^ ta  laapü^ “ 
vífe iaftaMe.-^pé tres peééi4s 
todas horaéi-^á diatóo,'íMácai^
DE$PAm  pe VINOS OE VALOEPENÁS TWT9
C a l l a  lÉ a n  j u r a  d o  B i o o ^  S 0
DuOn Edgardo Diez, dnefió de este establóointieáto, «u oonablaáeidn dé̂  ̂ns acreditada 
cpsfmhero de vinos tiutos de Valdepefias, han acordado, para darlos A conoeer al público 
rde oa^Uéerlo á los jigiEbeib»» _ _ _
1 ar. de Taldepefia tinto legítimo. Ftas.0. ~ | On litro Yaidepefia iluto legítimo. Ftairó̂ AS 
jiiSíA id, id. id ., , » 8,-^ i üftabotoUa deíres cnarto Utifo
*1lfia , g  Id. i^r v v ,/ tetplegítiiuo. . . . , ,  » '  0,89
. ]Nip:gividMiF lÁ f
HorAv- Sé ; ^ ^  vipos y el duefio dp este oatab|ecimiento .abô
nKrá ei Valor de 5Ü pesetás al qué dómúéstre pon certificado dé anáUsis expedido por el 
laboratorio Muníoipál que él vino ebutiene materias agouas al producto de la uva.
Para oomodidsA <%l|m|>lic.o hay una Snouraal deimismo duéfio en oaUe Gápqohiuoî l|f. 
a, El due|l® 4®j®s%> ^tabl^ipienío ha montado una fábrioa dé Agqardiontes ani­
de pura uya en oaiiéb^só de Mo]^a,,fi. parÁ expenderlo PREOIOaj_ a v p ájíe TÍr M  rí <
Erna íuróba dé Aiguiármenté lémtjíuio dóqvá ódii 22 grádos. Ptas. 
Media id. id.̂   ̂  ̂ id,^ id. . id;'
Onarto id. id. Ídí ■ id. id. id. , id*
Darán razón en loa e8tabieoimientos.déÍ mismo dhoño, ( ■'/
17.50
8.76
Er agresor fué áótenido y puesto é ¿ ^  
cárcel.
R eetlfleaeldn i'. — Públicamos hace 
vázios días ün -inforóíe emitido por la Gá̂  
mara dé Goinercio de Ronda acerca dé la 
transformación del impuesto de éOnsamóS 
y  dijimos que de él habla' sido ponenié 
nuestra querido ámigO y compañero D; Au'.̂  
ionio Ventura.
Mejor iuformados.pod(^oa;asegurar que 
agqe^fabajOidodQ á virtud de consulta deji 
Ayúntamieaío, iie 1 's réfejria sólo á Ips medlps 
de trénéforníár él impnestQ en la ípcalidad, 
I y  sé dehié prl^  ̂ la pliínia 4ei
* preéidénte dé aquel organismo, D, ígnácio 
Sim ó,aunque colabo'rarón también otros 
séfiores de la comisión pQinbráda.
E lSr. Ventara fuá pónodte del informe 
que se envió por la misma cámara á la co- 
m̂ isión extraparlamentaria de consumos; 
damoe notabilísimo que publiearemos otro
TTv.. ir« 1.  « . . .  I Rj0«lam «doa!.--E n  el vecino pueblo
í ^ ^ S t í  «« 8ido dfttenidos Frahcisco Elé-
GíÍT  Antonib Duaftaa Godéz. Salváiírt*
íÑwólitana.'̂ 'y^i.—
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Acciones Banco ííípotecario*> 
Accione».,Gímapafiía íTá^co».:
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,30’45
türa.y con traje color ceni?a flue,d<“
-fel spelp u § • piá^eth'i^'^
hraéo^’'''. ■ ' ,
, #,)nachq|b^¡q^i;^ba^^ y  41
apercihirsé de ello el desikinpcidOxbinégió el 
paquete y  continuó su marcha. ' —  
'V SlgidÓlp éon ihtfíüción 34
Vé<fiainer él'aT^ft| jdcl priiner guardia bué 
^éheonirará, nó|á|do düraáté él' traVéctQ 
que el gujetó én cuestión volvía, á cada ins- 
.tante la  ■ fiabeaa.^arñobaervar tó era vigi-.
só el ncm^chp á un guaqliaf é  qnien co*. 
muni|ó sus teipores laúláMopé 
pers^uClM del shspéélíóhb, pÉtó nó puufe- 
¡ron y a  enoontrqrldj .
D e R eiU lm  . ...■ '¿-v -
Acaba de arribar á eSm píiádo. Al Vaj^a- 
mercante Zmifh. ,de ua<únualidad francesa.
ArdivisarioÁr’¡Pih^,‘̂’qÍie'̂ 8é hallabaan- 
clado en la bahía',' zarpó rápidamente y  se
Sfigid á cu encúehtio;' hftCiita lo própiobuqué de^uprra ¿aÁ ^ s Xqióhdfl. I 
\ Guradó éí aívtriíif Ite^frettíe á la facboria 
dé Már .Ghlca detú'Vpa  ̂ ‘hizo seSiles ál 
Zmith, róflípieédo el f̂hego contra la facto­
ría, al que ésta Contestó con artillería 
tirOjrápido;''-'-’ f™*-'
TeljegianacielKin^^
' lo, 2,3Q':inÍB^i^a,'!l:,,; 
d 4  yaewovlB ‘ i
La sit^Sióh^hé é^raVa pbr *moiniéiî OB.
En el vhpindaríp y^dpi^tá c i .pán̂
La Gacefa anuncia queCAL̂ rOy EdUárdo 
hará una vílfita á Efptfía “y 'Poilugal en el 
próximo sñífeSide^iaovilt
: , . :■ t
LÁ iPóBcip ;4etñ,yp a ntroi^ÓBos anar- 
quislaá compiicado» ehloséucesós del bou- 
leyard* , ............
i é i i | i é i r i 8
■- *-ĵ i i • V ♦ .V. I .'i í
© e s ip á ^ o
- Eri gi do á 
Mr. ¡R ievou m feeJ^ r^ ^  
igóGpftse «u  cotítébiáo.’ ;
.S0l r : 0 .'i t ó t :Í É ‘ií® sy to
comuni-
m ieM as e(fii pré)  ̂
' qip^ Iptiy v^tajoí- 
í los-i'P3.ra'.'el©|ie^ 
j . OiiaSj eaéeroias, 
: eaM erss y piersia-
de!
a . .irT «i..»*. il» Antonio ueñas odéz, Salvador
s l ¿ ü a S 4 ,t 6  é ;te ,»* ÍcW e *  4é t a t e ; * " '  P "  ■* ^
ÁgnpMi.. .idÍf)^ivdta«A«.^^ carecer 
dé liccDcia para asarla, ha recogido la 
.Añadidcl.chísó q<i® ,nno de lO* zapate- i ̂ kOrdia civil una escopeta al vecino de Alo- 
roahafefá. oometidO con éi una acción re- P*» hln^nei Garda Postigo, 
pugnántoir' .• ■ . - . . v i L a  cobriamAa'-.y^^ 
ÍRCconocido por el méd|c4 de guardia ssr í do ÍO? réciboc del prlg^oif trimestre de 1006 
tOnO encontró vestigios qqe óonfirmáram la ! pordos: conceptos dé Rúftícaj ílrbana, Jar 
úRima afirmación detfniñoV | duatríal, Minas, Utilidades, Gaainos, Acei-
r^apAbya — Fí diá 13 «fftt *»tóHT j l O T t A - ^  dém¡4»aBoncéptos de cargo, ha de 
¡f^  éú iaíCalle;Gaíd4’̂ 0ft#/íelS^®* PúéklOe de la zonado
ói|iCQiÁrena8. Méridjl ía íumÁ de 250 pese^ 
ítás,;
Hoy ha^sido capturado en la calle Duque 
Rivaa, Juan Sánchez Campod, él coal ha 
41 ia^6COÚo.cido por el Atenas, com̂ o antor 
;dí 1 méncÉbnsdo hurto.
R»y»r*ta.--En< la piara 4é la Gonstitu-
H o i c i s i M a l e s
i l M
«ílbrüvista cele­
brada ayeŷ p̂ior los pleniéotencia- 
rios !aíleáíánc y « i f c é s , fcá-mularía 
Raitoit^h la.Míea'<i^ 
cada á Parfe.
Beba reMoidoílaffefiencia en 
el Hotel CTistina Jiára trfitar de la 
Caja especíM;
, J  JÉ S ltt J ira M i
Parece que el pensamiento de 
Appííainia
consisteeft t|líé ‘é l n ^  
ií^rjjsíc^^s,, Helistóndelos >entre ios
do ordeñ.
Mt . íío u -vier.
Créese que Francia la rechazará.
1 propondrá la fdtmu-
|)o^íS jp&  
Éspaná éltáTia.
Probablemente Alemania recusa­






ir 16 Febrero 1906.
D e  P a r i r
que se registre ninguna clase de in-
s ha comenzado á verífle^e el im
inventario de los templos protestuijpís.
De Berlín
La emperatriz se ha visto ^
guardar cama por consecuencia 
fnamientO.
D e, B L o n lp eU le r
Continúan ios dieturbios con motivo deí 
inventario de los bienes religiosos.
Después d é ^ e r c a m ^ ^ ^  ;dis
t^rbS éiiyás' cOñ'éeeuéátáUéf ®é j^áiéron 
apreciar, Ollí^ifeí empréhdíó Táy^érsécufcióu 
del Ze«utf^% vrO sé/interpuso el Lalande 
obligando á.aquél á ^csestlrde sn intent ».
, El cqm»hflan»;é̂  d̂^̂ qqejóÉle. al del 
Lalande de tan ilegal intervéncióñ, con-' 
testando el último que.Jse íhstuvierá de 
Cjtñonoayju factpiia en tanto I4 hubie 
ran Ábandopado lOó^fibditó franceses,
■■ ■ ' eo í ^ i M  1
;I'/d6Í*4re*0t9Ó6;.'.': 
E l p royecto  Aje lá « | arl8d lcc
Bb|cáaÉdo|el
•^rlrne#'thrho en dontra  ̂de Isí t^ lfá a d  deí 
proyecto de las jarisdlci^ne^ f  •
, ,j'EÍ ¡'^ftbíi^q; est^-.Jecidiio ,.4tqu4ét,pyo  ̂
ycctoisc apruebo antes: do >Ga?n«vai aunque 
sea indispensid)le. apolmr á la sesión perma­
nente* ' £i'C . 3 ^ ) / '
, JttJiilsnÁO Já» yacActones;piüdS.imt»JÍftl4 v
dnrarian desde el 24 del actual al 12 de
Marzo..u'¿íx.'
¡ Í | f l ^ ^ í « í n i a i , É t a | i
, ReuOidf Íéhnúbría republiconá  ̂pSi4  im­
itar del asti|̂ |̂  dé las jurisdicciodés aprobó 
!caatro:éhmiéñdáB qué consiitayeá' dd éOn*'
|trapiéyeétók‘
Dichas numiendas se Ji^ncaminan á la 
[defensa j^ in j^ e^ oir del ;pod 
[entender en los delitos cOntirá la  pátria y él
'ejérdlO,,.,;¿, ■ ;/! . . iW'
Salmeró%sOBlayo que se debq desglosar 
[el caíaíanismO de l|  cuéstlOu militar,
■ iMonéáéío'iP^i^^
Las autoridades ' Hé&- déscál^rt^ ' dhh
ét^efidéfi W 'f ié  Wtífíédarf»!̂ ^̂ ^̂  ■ ' ^
Heg isipda . J a  ,du§fî ^
Ocñltas jfi;/ él;: pecĥ  
pesetas, todas iegítíimáé y ̂
' iPÁélaiíó qué i lé  te^
Tfíefi fié ^ t ié d íM ^ ^  é^ayOfiéédyíSfih 
^nmaMa fioU  marido.
|.;Tatabíéa fíÁUó lé pOliéfa 40$ moóédas 
oe cobré. áhCíguas, fié verfás ĉ  ̂ y UrvÓf-
sas herramientas de uso indefinido.
_  . ,|<» €¡^ocet».
El-¿^a|in-pfioíaí pubiicA las figuteutee, 
i J o s f t j é b é É . ' f l x :  Ix '
Concediendo el bronce^uecesario para 
fundir la estatua que ha de levantarse en 
Ooruña á D. Aureliano Liu&rés.
P^omoviendó á general de división á don 
.Edúl)^ L osas.,'-; ,/r ///C ’ . i/í
ídem áfefiéral dieJirigada fi'DVjJulio Vi- 
Idaürié.; -■/ [x'
lÍ0mhr|jfii^. g^^éril de 14 primera briga­
da dé cazMoife8áD;%oBéI^íól*^^ & /
Autorizando al ministro de la Guerra 
para presentar en Cortes un proyecto de 
ley por el que se estábiéce que el sobrante 
del crédito extraordinario concedido en 
1896 se invierta en la adquisición de mate­
rial de tiro rápido,
: Inúficlapdo lécOnfiUÉ îóh^
fie ia cOirteépté^éiiOiilé' Éaezé;A. .filbedÁ, 
fie BarbásllOá lá esiá^ m  férréá fiél ibi|- 
»0:ipuebío y  dé Glot á ^ ^  llnT^Ui* vH
Interesa saber á los Sres. Dentistas ágré  ̂
miados eQvMálÁgh/̂ é̂ ilel̂ de el 15 al 20 déC 
preaeMe.estaráfpi..dé ma,nífi®oto 1^  listas
Sín­
dico la Sdlvádor ' MÁr%uézv Acera délla 
rinái 2f ; fécha está ú>íima!éíi ;qá.e de.b« rw 
rtfiearse la Junta de Agravies-pava la éi^l 
se cita en;, M lOóál : dé D iv^
¿e Congreso, Duque fie la Victoria, 3, á l̂ s 
locho de la noche 3̂ 1 dü[a,20.  ̂ »•
UV CRUZ PEI. CAm pO
cafie»
Üdrseífása
Oteoa grupos, el olemont^l 3 4 e  ^ Iv a r e z
 ̂ .......... . . id fifel cifiñ^
m&tOgrafO Paséúalíiii Ba: itíi î îdo una essî  ̂
la  á la Asotíación de la Prensa ofrscíendl^ 
organizaá ]̂ima> f̂áncí  ̂álBiéneficio del Mol^
jt^íp de..pmiQdistas,,... x.!,
Bodí«.--B0¡.,ha efectuado on’ esjta capia 
táMa hOdá dé la señOritáMái^taiílíb  ̂ I^ - 
dríguez,, con 'don: Antonió García' 
.fahricanle^ do agnaj5dipntes licp^en,/
• Í Í Á m p Á l f i l i a d v C : ' - / ; 3' "3-  
Sea enhorabuena...........
G«|4d«*----Ei níJ^ '̂¡Ahtj| îo Fernández 
liió 4sth4aiafidfia udl- ésid^véabisándose u na 
herida én la región frontal.
“■ cBléO ful fiurá^láia 'étóáfie socorroleí í:p fM .ñ iíi3 -v  .■'ii:..de hr cáit'fi del GerrojO. '•
~ Bn la calle del Carril riñe-
ci ítt riñeéou esta tarde Miguel Jiménez Mó- j pwodo voluntario en l̂s Oficina de esla
yáno v José Martín Martín (a) Bonífo h a - í  ^®^Aadación, sita en Alora en el sitio de 
S fi(M W ¿éri^ álsé¿iM O im  dis^ dej^stumbre,dnrairtescuyosái&sjmden^pa^
Ambos cqnfe^jimntes faerqn^tenidps.
B uvtoli—F^i^isco López Gañida (a)
;y?3|l̂ 4éi Ai^go yaidés 
(«Í’Q«t»;ndtórwrápî vécnandO, un descuido 
de W fé  lu fondA
en la ctíjlle Martinez n.? $» le 8U4
fueron vendidos por don José Hermoso Pá- 
dilla. '
Quedar entérado del oficio dirigido por 
el Visitador del Hospital participando ha­
ber ingraSado en dicho benéfico establécir 
miento el obrero lesionado Esteban López 
Pona.
Quedeur enterádOs y dar las gracias por fil 
p . L. Hd. qué dirige el infnistro de Eomento 
manifestando haber mandado librar diez 
mil pesetas con destino á las Obras del ca­
mino vecinal de Ronda á Gáucín. 
BegaMaiáénte se levantó la sesión. '
El robo déla calle de Gamas
enptupsdQ
Está visto que íá policía necesita, para 
désarroliar su actividad y celo, oir buenos 
sermones del gobernador civil y leer los 
piropos que con sobrada razón le dirige I9 
prensa, de vez en cnando.
Es este el único gstiinalo para qne pro­
cúren recObrav el prestigio qué per^eron.
Así haoennido ahora con mótívO del ro­
bo llevado á efecto qn la calle de Camas, 
niúm. 5,. ei miércoles último, y, como es 
fléAÁigÁiénte, jos trabajos .rqalizadqs ppf 
los dét orden lograron un feliz éxito.
Después de varips «Rligencias, supo la 
policía que los autores dél robo trataban 
de marchar de Málaga, con el objeto de 
vender en otras capitales las alhajan y 
prendas sustráidás. 3 3
B1 jefe Sr, AndradO, él inspector señor 
Tfojillo y Ibs agentes - Galiano - y Nieto' sé ' 
situaron éátá mafiána en la estación fiél fe-̂  
rrocarril y, al subirse én el tren, defaVieifin 
á un isdi^du® que tuarobaba á Sevilla, 
Gondacido á la inspección de vigqancla 
jfiáhiféstó llamarse Antonio Qrtiz fernón- 
dez, fie 37 años y naturâ  fie Gómpeta.
Al registrarlo con mianciosidad le fueron 
encontrados los efectos siguientes: Un re­
loj de oro con las iniciales M* G*, Con su 
correspondiente cadena; una cadenita tám- 
bíén de oró, con un dijé; tifés cOrtijas de 
•ra, aur mes c os oías pueden pa- I Cáballero yuna fie sefip|ai ufi alfilér dé 
gar sus cuotas sin recargo alguno, los Con-; I ^ corbata, una cafiena de
iiibayentes que ino lo búibiésoa hecho en I 23 pesetas en plata, cin-
i cc capsulas y otros efectos de escaso valor. 
Interrogado, se confesó autor del robo.
Oré por «l-Ri^áufiédOr Búbaltenio fié lá 
miisiña, don jóse AívaréáPizaixo eo la for­
ma siguiente; 3
: Almogía, los días 17; 18, Í9 y 20 Febre- 
ró:0O6, :
i ; En Ipŝ  d̂ ^̂  doce ai fiiéz y seis del próái- 
mó mes de Marzo quedará abierto él ségun-
; sus pueblos léspectivós.«s«WBSlé-
Servicio de la plaza pÁra inañmc$i 
Pífflada: Borhfel.
Hospital y proiyisi0nes;yEx]úfeinadiira 9.®
trajeo! está útañána cbale-| capitán
^ °^ ím lfe ocur¿) eá tuerta i  Í4> bauído reconócidft déí^bo Ál eneldo
La policía log^ . fi ^  1.260 pssetas, al áoxtliar de oficinas de
jP^»l^^4 ^a^Uteíl#estd qüá.el,.d^^^ í íá W  fion-Francisco
.3' •••• ^  ■ -..... ■ ;- , -
hp a^meatacto :et siiel<la á 2,500 





. . . . . . .
B 3dat^i|I^ ,4Ífi:.-,
Igual á , ¿scx-. 
á que ascienden los lúgrai^
.
620,15
id « .-:E n  breve será deslindado 
' 'dé utilidad pública deniOminado 
jJorufe; énclavádo; en él téminO
'"■\4ÍQzaính....,:
 ̂ AJnjpgm
ballémo det^ldftv^l^U|wj^a particular ju- 
l íTunéz Féri' ■ *'''rad|̂ :|aan 
fie ün 
juán^a 
 ̂ R ^ bo ’
López R 
hap, robad
luérté-Contúsión éh réglon occipital* fie 
praiaósMco «sémdOK 
Curado en la casa de sOcOrro dóL ̂ ^steito
6aéd; á
S»bMSta*---&a Gomandanfiiik..̂ ^̂  lage-' 
nierosde Málsga anuncia parq^él 20 del 
Ui^imq Mui'sá nUAsegunda coá|ocatoria 
dá^ropol8qibm«srî i|^^  ̂ parafla venta 
dé tes fincáb qUé^ltfainoíue Guelra posee 
én |sta '̂ IHá,3déh0f®n;!̂ air̂ '̂p al
;4áÍÁcío fir'lu,A|i4zi^.á,)^i^^ fie guar- 
Mi'aJde Sánifi Dcpiúgó y ónerpp.dé guardia 
de laCorachét . -í' '-:,:/ ,'. ' ;-!33 ^
A r b itr io .—El ÁyúntamiéhtO;,de esta 
capital saca, á subasta; bájfi el tipó de 500 
p̂ésétáSj éU^rbitrio nji|inicipal| est tbleCido 
sobre apérturq'fie establécimientoé.
/ El.plî go. dé condî  sé (encuentra de 
iúáiiíaééxo éfi la áécteturía y.AegÓciado de 
iérbitrio^
'ir#'MlíiMMV—D;-'’Vlie^t4'''^
IT # »?* •«phmtua pi<benJo. trera 
ciás para una imtná dé Kíénró con eí nóm- 
bie «La, Ligera» ,, sita enel narc» CPAOcidQ
■|i4á'..áL0B:JSfelln0áv
_.AdléCPCtai#.fié[«p^ 
que Risnéfio de iás Hérás „ái qué fiéseamos 
alivio.
P la n eh ii.—El crítico de téal̂ os de S6|-
deatripe^r, emitiendo el jnicio que dicha 
obra lé merecía.
Nosotros estuvimos en eL coliseo dedica­
do jftl.príncipe finaos ingen£Os^e|Jq^*a- 
cesítá és fié ¿a  n43yiñío| al
deétiriíMidor por .ninguna fiarte- 3, , 
ifi qfie si se éeprásentó íaé L^piatá del
cr^en. 3,3'' a  .
ée eÓtíóée que Los malkeehitréi aéibien, 
han hecho perder la cabeza al periódico ca­
tólico y ve estrenos donde no los hay.
Más papila piadoso colega.
Qaemm(diara.—En la casa de soco­
rro deí distrito de Santo Domingo ha sido 
aqxlfi^á filaría Rodríguez Cabrera» la cual 
préj^ñfábá cuatro quemaduras de primer y 
s|̂ Uáfió ^ado en las regiones malar y Don-
Ségúfi 'ihanifestó la interesada, dichas 
quemaduras se las produjo en su domicilio 
al caerle encima una taza de caldo que se 
firoponia ingfe>i:r.
Gai!áda,p3liíiúáaú dOM : :
yae»prfM[ilpni«M,^En4of, .CéhhW8 Cift- su convecino José f̂ie Miguel Ponce, el
cialés estableCifiOé; én eldiátrlío palos, causándole va-
Dontlnéb vaeubáiíé éesdfi fiO fieIríás contusiones en íá espalda, brazos y
Enci;o al |ó dî l pctual, 6.239 personas, i múslO'derecha
nos efectuadas, poa la fitisma él ta GomáúfiÁúcla
............... ' ■■''l'Mariíúcá'Giúú^ :3  ■
.>Pésetes" j"i¡ , j, ,iii,; . ...¡iîii*jiifii|iiiiiW .. n'""i
ii|ái»iM rHCEi^^ .
l®v’fo  ' ^  1^ céd'éCfiido un quinqnémo de 51̂ .  
pei^  ̂ sueldo qué fiisfrutaha al
catefî ái:!̂ ^̂  ̂ á.on
A?;’»; Fr0 cisco Jiménez Lomas.• ,934,34|/:' 3 ' ■ X.'" _  , . , ,
858,001 Ha sido desesttúíado e l reOorso entabla- 
1 do PC* don Gumerm.0 Cíyrretéi:o»mae&tro.de 
o.ibiS.yi hj  ̂escuela de niños de la barriada del Palo,
 ̂ nuevo título
4.000,001 ádministrativo pot̂  ̂ aumento de población.
269,50 —
126,00 i Por la subsecretaría del ministerio del 
23,19f ramo-ibá sidanozúbrsdo msestro interino 
,55,00 de la escuela públíéa de niños de Cá^te la 
30,00 Real,: con 55,0; ipescjb® anuales, el proíoaoi 
tl,O0 ldonAntQúl9B,afaelAndrad.e.  ̂ ....  ,
v«SKfií:,̂ ;':INGRJlgQS'.
ÉxístehéíA.ÁnteiftJ*,*%  ̂■ 
CeménterioÁ.
Matadero. . . . , 
Mercados. . . . 3
Cla¿«Ü!^'"''. . '  '3 ■3'' 
Alcantarillas.  ̂ * . 
analcÉefi. ,. . .
.  .  .  .  .
 ̂ 3 -";:" ....PAGOS--'-- :
A la DUpiil̂ áción. . . . . . 
jornalé de mercados. . , 3.; 
Ideni fie qprros. . . . 33 . 
ÁdmMstifiyiQr. delMercado.̂ .̂  
Gocheŝ  . . . . . . . .
| »g ^ ^ J é «e n P *  • » '-3;.
Premio de fiohli^a deí «Vibrio 
de al^tarillas y caiialoneB. 
SobóiÍ̂ fi¡)imiGi4iáHiE>«. ,  .  .  
Sp,eo«»s,jt|:an8ita|i08.̂  ̂ .  . .  . .  
|Í0,á favor fi? íá Diputfi-,,,
* u ri|m<íez, por causar.
tázó-uná fiérTilá én la.náiieza á: 
Domíáguez. ’ 
áDe un molino qUei tiene Máríá* 
fin 'en iel • pneblO!' d4 Aléáucib; 
unas 15 arrobas de aceite, pró  ̂
piedad de lirios coie^h^QS* ^.A. i 
Lé» j lai^snee ;fifaitureron una yentane 
delediftciOiltóá dóiifife fiénétrâ ^
La.gú’ó^ ft civÜ'prdcticafiilrgfe paja 
la de|enciói|de los'utálhéehoréé. 3* ' - ■ 
íistsé de,,10s ind
Ar|b^onu:^AlfaiiíÍ:te Généfi.derecho' 
á elegifi CHoisátloá3 pata senadores,
bafiquedifil^xiíaéstaS ál público én ks 
lespéctivaj^lcaldíasv ' ^
EntP«ÍM|bpIfl»fM*ió y  in  
motivo de^bérfiido despéclido de la fonda 
de Bobadi^ ei camarero Antonio Ghavar- 
úáé Mórefib/ AatUrál de Lacena* disparó un 
tiró sóbri él* p*rópiétaiio del restáurant, 
p . Vicente Pérez Lledó, atravesándole el 
pro|éctií él’biiíázó derécbó.
DelegacMii de Háciénda
Por diversos conceptos bafi Ingreirado boy 
lAsta Tesorerifirdé Haéknfia 87.Ê 0‘2|én‘
péÍÉetá».
El diá 20 dél qúé cursa tendrá liigár én 
í_,33^ ^ | .| í desqiachQ fiél Administrador dé A(luapas 
^  de'ésta, la juáta arbitral qué lia dé resolver 
.el ;^pediente que se sigue (̂ tr|t donAu» 
Ifonio Pagés por faltas al reglaunento da I*- 
iéútá^dfialééíiol.
Ifañáná'sé'rénfiilrá nuevamente la junta 
adnfinistrativa fiáira ré  ̂ dos expedien­
tes de eontrábánfio ¡dd tabaco. ;
Por la c^'a esfiecial fie la provincia fue­
ron devuéltoá áyeir'yai|os:: depósitos iibpér- 
tantee 6S6,6.6ípeBotás. : 3 i
OoTOSión proYinciai
, Er̂ ijtdifia POífíeí Sr. Gutiérrez Bueno se 
ha reanido hoy lá Gomísión iirjovincia}.
■ Asktiern.n Ipé yocá̂  Sres. Martos fé- 
|gz, Rivera Valentíú* Pérez Hurtado, Mos- 
W%M»*í|hcz, Medina Millán, DuráüSáb- 
.chéky LúnaiQuártin; '
En ;lq. a^ión se áfibptaron ios signientés 
idenérdos:
Aprobar las cuentas de Noviémbre y Di- 
':ciembra del Hospitál provincial, Gasa de 
Miséricordia yU&sá central dé!' Expósítóé, 
así cómo lás de la Hijuela de Vélez-Málagá, 
l|eibeya,,!Réndá, Btospital de ídem y de 
Marbella,correspondientes al mes de Enero.
Sancionar el ingreso en la Gasa de Ex­
pósitos de los niños Antonio Fernández 
Molina y Ana Cuesta Rodfífiúez y én íá 
Gasa de Miseñeórdia el de la anciana An- 
téúiá Muñoz Domínguez y niño Pédjío Bo- 
mán Luque. '
Áútorizálr á lós Ayuntamientos de Alga-
fa é A M d ó  por la goaifiia « ,  iréM s, “irgáfrobo,:Gebalgúacü, Má-
civil, que lé ócupóel rév, Iver con que ha­
bía bocho fil disp^p» siendo aqaél puesto 
en Jíx,cárcel á:disposiciéa del Juzgado iná- 
tructér de Afitequéraí 
Por fortuna, nfi reviste gravedad alguna 
la Rerida debSr. Pérez Lledó.
iJ n  Mli|)(l. --En ocasión de hallarse ha­
ciendo lefia én el sitio fiénominado «Rochi- 
la,» témitip ,de Carratráca, el joven de Í 5 
años Juan López Martin, fue ácómetido
charaviaya. Cuevas 3ajaá y Vlñuelá para 
estabiecer arbitrios extraoldínakfios.
Dejar eñ la mesa él iúfb|m| sobré re­
querimiento al Juzgado de Ías|:raccÍÓa fié 
Goin en cansa que sigue á'Aon Juan Laque 
Muñoz por prolongación de funcñoneŝ coníO 
delegado del señor gobernador en Tolox, é 
ü^álmente láS réciamaeionés psreBentadas 
por don |Migiaél Piño Hermoso, de Coma-, 
reé, cáñtrá émbá'rgo de biéñes fie sq prq- 
piedáfi árreudados á don José Hernioso 
M iz y otros, y la de fion Vicente HeríhosÓ 
M iz, en representación de sú ííérmáhó don 
José, cóniñi énóbárÉb de biénés3qáe le*
manifestando que era falso s6 llevara de 
16 á 20.000 pesetas, puesto que no había 
én la ca>a tal cantidad.
Aseguró no haber robado más qne las 
alhajas, lOQ pesetas én plata y un paque­
te de íqáldeiilla al que faltaban 15 cénti­
mos pfirg conipletar cinco pesetas.
Gomo insistiera en sqs manifestaciones, 
opuestas, diasque expresara el dueño de 
los obgétosyobados, Mabuel Gallardo, se 
mandó Vfievár á éste á lá inspección y á 
presencia spya sostuyó eñérgicamente el 
ladrón ^le no era cierto robara de 3 á 
4.00,0 duros, cantidad qué nunca había 
tenido Manuel GaEsifio.
É|te aseguraba que Is caútídad ascendía 
áiúúcho más, pero sin poder precisar fija­
mente étJfetát, lo que hizo dudar de la exac- 
tMfi de Burañrmacionea por ser iaverosi- 
lúií ThP hh, niodeato industrial no sepa si 
¿’narda en fá  c*»» í5 ó 20.000 pésetes.
Cbi;:jÓ ¿túncidiéfiétt las mardléstacio- 
nes de ácí3̂ *fi^ y acusado fueron conduci­
dos á preBoncî 3del gobernador civil, ante 
cuya auloxidad i^tozó el ladrón cuanto 
hahia dicho á la poRci.}' concluyendo por 
declarar Manuel Gallardo q/ue no sabía que 
cantidad guardaba.
El Sr. Sánchez Lozano ordenó faerq con­
ducido á la cárcel el Ortiz^ disposición del 
Juzgado correspondiente.
Hasta aquí lo que nos reñereneá lá jefa­
tura de vigilancia,
Y como, despuéft do,escrito lo  que ántéee  ̂
de nos enteraniosxds lo verdad^scsébte 
acegoitecido ep lacaptora de Autonio Ofti* 
Fernández, vamos á relatar el súeesO para 
dar á cada uno lo suyo, haciendo constev 
que en lo úuéeMvono Wnóédéraiáies crédito 
la oficiosidad de aljgunos'' policiaé qfie sé 
atribayen el feliz rasúitedode aqqeUpé ser3 
vicios én que solo iatervtefé&ón do únfi fiiO? 
seré casuistiea 6 secundaria por'els.plo'áO? 
ce de cotemplar sus nombres éú létrás de 
moldara»'eomodecíaGáébüpin. '
La captura fiel iadrón sé bá verificado 
por chiripá y huéño és que Mátágá 10 sépq.
E( jéfé dé yiĵ ilanéia séfior Abdráda ihar- 
ehó «ata mañana á Dos Hermanas acompa­
ñando á un joven de esta capital que había 
cometido cierta calaverada, y su familia de 
acuerdo copel gobernador civi!,decidió que 
el señor Andrade lo llevara al pueblo men­
cionado para entregarlo á unos parientes, 
servicio impropio de un jefe de policía 
l^vque el señor Sánchez Lozano no debía 
n»|ier ordenado.
BAla estación, los agentes de vigilancia 
que despedían al Jefe vieron á un sujeto 
Bospechosb, al cual interrogaron, y qnien 
sé confesó autor del robo de la calle de 
Gamas.,,. ,  __  , , , - ,
"EPSr. AndradO ponGnaó el.'visje á Dos 
Hermanas ignorandfique en él inismo tren 
visjaba un tal José R^es (á) Parejo, que 
cenfinoia los ; mantones tobados paira ven­
derlos en Sevilla» éégún maéifestA Antonio 
Qftiz. íx "■ •- i “■ ■■,,'•'■■3
En visite de este declaráeióü, sefielena- 
fló al Sr. Andrade para que éapfúrára al 
Pdrejd.
Esta 68 simplemente lá verdad dé cnanto 
ocurriera eU‘la captara de Antonio Mtiz:
A u f i i e n c i ^
C«pi*« fim|iovtá||it(0
Los asidnos abonados álos juicios ora- 
lés bán tenido hoy ocasión para ejntretenét 
agradablemente sus ocios con la vista fié 
la.causa seguida por el Juzgado dé Tórrok 
contra Salvador Cañedo Atencdá, po# éí 
lito de asesinato. '
Ei juicio, aunque señalado óú I* sála se­
gunda, celebróse eb la prímerá, por coúsi- 
de>aráe ínaé̂ éspác|o8a para contener á los 
amleé., '
E l T rlbunÉ I
El de derecho éstábá cónstitoido por' los 
señores don Rafael García Vázquez, presí̂  
dente y lós magistrados fiop Vicente Gher- 
yáa Begud y fión Manuel Sanz.
L asjarftdoa
Previo el sorteo que dispone la ley re«
ÜOB EDlOI&SfüB̂  DIABl&S
saltaflMiíelegidoa paxa «onstit̂ iic el,, tribu- 
banal de hecho los señores siguientes:
D. José Ortega 'Zorrilla, don Miguel Ruis 
Reqoena  ̂don A’/ttonioGalvez Jiménez, don 
Laureano Garciui Fernandez, don Sebastián 
Portillo SegOT ía, don Juan Ruiz López, don 
Miguel-Marti i\:Rivas, don José Diez PortL 
lio, don Ant^oio Martin Moyiuio, don An­
tonio Qarc'ia Recio y don Miguel Alvarez 
Muñoz.
El . lieialiQ .
Sep̂ dn se desprende dé las conclusiones 
del P/tínisterio fiscal, el hecho de autos de- 
bió?d.esarrpliárse en la forma siguiente: 
ífld la noche del .JS de Ñpyiembré 19Q4, 
visitaron varios ventorrillos del pueblo..de 
To r̂rox elprocesado Salvador'Cáñedo Aten- 
cia, Antonio Mira Atencia (a) Macho y dos 
8'migós mas..
En la calle disputaron Salvador Cañedo 
y Antonio Mira,. terminapdQ si altercado 
merced á la, interyeocióp de .los.; o^os 
acoiQpañantes,̂  tra  ̂ÍP .cual tódoá marcha? 
ron en la más porfectaa^
Gomo alas tres de la madrugaca poner 
traron. todos ep,; el.yentorriUD.,del,,̂ (tow  ̂
íedo, donde impróyisarbn.una .
Antonio Müfa iuyitó á Sal/iraddr. .CoiwáA 
lez á que. íócáfa láguitam , pogs se pro­
ponía cantar una copla.
Guando .el ,cantador, «e lmllaba en esta 
faena, se leyantó.de su asiento Salvador 
Cañedft Atepeja  ̂y s^qpe,na||fe so, aperci? 
biératde elloVdi piUdim'a «vitarlo, disparó 
una pistola poptrac el M.ii'a, cuyo, proyectil 
le ocasionó p.a;< ŝima iicrida_en el cuelip, 






C iillll eaoldii 7
La ..acusación pública, representada por 
el fiscálde Su Majestad señor López Gon­
zález, califica este hecho de asesinato por 
haber concurrido la agravante de alevosía 
definida y penada en el artículo 418 del 
Código.
; En el hecho no existe u circunstancias 
tnodiñcatjvss de la responsabilidad crimi- 
úái, y por lo tanto procede imponer al.pro- 
ceaudo Salvador Gañédo Ateucla lapena 
de cadena perpétua,̂ ^
La defensa
Esta parte, representada por tel letrado 
D, Jo|é Rosado González, .estipia, que los 
hechos constituyen un delito de homicidio, 
y soiieita para, su cliente la libre, absolu­
ción, por haber concurrido en la comisión 
del delito la eximente décima del art. 
relativa al miedo insuperable.
Fraehias
En su declaración dijo eí procesado que 
seJeescapó. el tiro al •enseñarle la pistola 
al ;interfecto.
Depusieron seis itestigos.
Terminadas las pruebas, suspendióse «1 
juicio por cinco minutos.
Modlfieneidiü
Reanudadp el octo sê da lectura pp̂ r él
Sécrétario Sr. Sarria Henera á un escrito 
6 la defensa módificanidó sus cqUclueip- 
nes en el/sentido de qué su pptrocíniado .os 
autor de un delito de homicidio por imprur 
¿[encia témeraria..
La presidencia,-concede la palahva al se­
ñor,López González.
Tarea más que difícil espara ítosotros 
consignar squi con la fidelidud . debida el 
brillante informe pronuciado por la ácusé- 
ación pública, ''
Gomienza haciendo una relación de ios 
hechos, y afirma que mantiene sus conclu­
siones provisionales, por concurrir en el 
hecho fia agravante de alevosía,
Dice que una vez calificada la cáusa .no 
comprende por quó modifica la defensa y 
pregunta que es lo que ha aucedjdp ahora 
para apreciar la atenúente de inprudencia 
temeraria, de cuya eximente se ha abusado 
en extremo.
La imprudencia temeraria es ja .negación 
dei delito,
Considera que al prpeeaado. ,np se l̂e esr 
capó el tiro, qüe tuvo que apuntar necesa­
riamente para dar en el cuello de sp con 
trario.
El reo no estaba embriagado, "
En un elocuente párrafo afirmé que. no 
deben tenerse en cuenta los antecedentes 
nnaloB ó buenos del muerto, porque estb 
sería darle patente de inviolabilid  ̂al pro- 
pesado.  ̂ ■
. 4Pára que aumentar el dolor de una po­
bre viuda trayendo á esta sala, la épnducta 
mas ó menos reprobable de su marido?
; Si el interfectó sufrió cpndpnaj cuan? 
tos jpenadps habrá por ahiqiie tépgan m|.i 
sentidó moral, que muchos de loéMpe aún 
no no. han sufrido el peso de .la Jeyr 
Él ér. Lópéz González tern/ina s ú nota ble 
informe .demandando dei Jurado ún\ f̂edip? 
ip de PÚlpabiíidád.
LA; aefensa
Guando nos retii^bamoe de la saiéi á l̂ o-
ra muy avanzada, comenzaba su informe el 
letradoi defensor, Sr. Rosado.
' C ltaeiones
El juez de la Merced cita ádon José Mu­
ñoz Alcántara.
—El de, Gampillós á José de la Paz Brar 
vo (a) Beio», Rafael Jiménez Mena (c) Éa- 
y Fíanciaco Galindo, Salvador. .
—•Él^e..Ronda á Juan Merino, GÓmaz,




Gpntinuación de la ley del timbre.
—Circular del Gobierno civil relativa á 
orden público.
—Avisó de la Administración de Adua­
nas.
—Anuncie de la Administración de Ren­
tas arrendadas.
—Edicto de la Jefatura de minas..
—Idem de este ..distrito 'fórestal sobre 
deslinde,
—ídem de las alcaldías de Málaga, Ar- 
cbidoúay Aifarnatei ■
—ídem délj árrendamiehto dé .las contri ■ 
buciónes.
'—Edictos y .ré(jpsitp|ia8,dé .dim 
gados
i—Anuncio de subasta ppr .el ramo de 
Guerra,
waatpsy
DBfondoiiM.-Á'iae,‘ “  . f ' S Sría, Miguel Cereao Zamo*t-ií Antonio C 
Vivades.
Matrimonios.—NingupOó
mOADO D« BAMTO DOKlMaO
Nacimientos.—Antonio Villatpro Fres- 
npda, Dolores Arias Sánchez, Andrés Mon-
tiel Luque y Juan García Rivera. ^
Defunciones.—Francisco La Rubia Vico, 
José Muñoz tóuesa, Rafael Navarro Jimé- 
néz y Rafael Núñez Góm.ez,
Matrimonios,—̂ Ninguno.
rDZÓADO DI ¿A A&AHIBA 
Nacimientos.-Ninguno.
Defünciones. — Juana Gaf amero Vargas, 




Nacimifeáloá;:^ Aña íR Rodríguez y 
íl|kfael Robles,íTptrél,,
Un autor dramático poco afortunadD./ge; 
hé ido á. vivir cerca dp la eétacióp j ^  
Norte. , i;
__¿Qué tal te va en tu nueva ciwa!p-.í
le pregunta un amigo.
njloy mal. Todas las noches oigo
las locófíiptoras.
—Y t^  t® figuras'qoe estás estii
una obra.
Notas m aritlm as
BDQUiB IMTRAOOS ATBR 
Vapor «Cabo Ebpórte]», dé Alicante. 
Idem «Ville Tángeré», dé Tánger;
Idem «Matías J. Bsyo»í dé Almería. 
Idem «Cabo San Sébastláb», de Sevilla 
Idem «Nuevo Valencia», de Valencia.
BUQUES DESPACHADOS
Vapor «Mplíaé J,; Rayo», ppra Gádiz. 
Laúd «San Üligaeli, para Éetepona. 
Ideiú «San AntóúiC», para Tarifa.
—¿Pero es verdad, doctor, que le gusta á 
usted asistir á las personas que están gra­
vemente enfermas? ítiii r< j ^
_Lo más gravemente posiblé. Guando ee
salvan, todo el mérito me corresponde, y bí. 
sé mueren no me queda ningún remorditó 
miento. ■■ ■ ' ........
E f S p o c t á t o i i l o s
teatro  OBRVAÍÑTÉS.—Oompallía m
'*nlco-drain.átióS'de Osrmén Oobefia; '
' FÍnoióhpara hoy. (Beneficio d e l^ .Y Í  
go.) ‘ En ácecho», «Candad» y
^"Enteada de tertulia, 75 péntímos; Idem|| 
haraíBO. 50 ídem  ̂ -A las ocho y media,
Cementeplofli
Recaudación lobtenida'en el día de ayer-! 
Por inhumaciones, pta*. 188,00,
®Por permanencias, ptps. 67,60- 
Por exhumaciones, ptás. 00,00.
ÍTotal, pías. 205,60.
ion’-y'Duvou,au. • ■ • ■
Entrada'general para cafia SÚPWÓIW.M• .   ̂J AYI Al Í Q6D(||,J2lUHavi« ---cóntimos; ídem de preferencia,
m añaiaa y  ta rd e t |l>M neas;i¿IÍ CtSiÍL p o r  a joiD eiiío  M i ip i i s'!-Í^ a.ÍÍ}!
n es c u a tro . P o s it iv o s  re su lta d o s ie n  ío s  a n u n cioS íd e  co m p ra s  y  vedta^ ,. j ^ ^  y  n a ila z g o s , e  .,
A v i s o
Terminada: da' novela 
MARGARITA,: el encua­
dernador que arregla las 
de.̂ La-Novela Ilustrada»: 
ofreoe á los. sqscritores 
la encuaderiiación dp 
MÁRGARiTá, Al .mismo 
préolode VEINTE cénti­
mos, poniéndole una bo­
nita cubierta impresapor 
él «xpgofeso para esta 
obr.a.---Se hace-'-todaola-'/ 
se 4e «ppúadérnacionesL 
Bn eŝ a imprenta seye- 
ciben encargos.
ra
m .  céntimos seVn> 
)rn) 
love]




lap tqmos de 
9ia Ilustrada.
11 aftoaybajos con pa-
"T'itíos y lagar de pisar, se álquilan en calle 
dé la Esperanza, nqmero 
J, 2.?, (Barrio de la Vic­
toria)
Informarán, calle To- 
rrijo3, núm. 81.
VISO.
]' La persona que haya 
extraviado un perro 
de caza puedetpasar 
AI eoogerlo OnarteieS/23.
Ai
LOS opmeroianteSf é., 
' industriales; Fará- 
impr'esos Zambré- 
na Hermanos. ES' 
peoialidad fotograbados.:
A
BA E B E K IAly Peluquería tonid Raya. OaQe deide An-
Marqués, 14;
ARNEOERIA de Do­
lores Monge, Plaza 
Albóndiga, i4;'Oár,' .̂ 
nes de Vaca, Terne­
ra y Filete. Peaqoabjzli.
C
FABRipA aguardien­tes'de J.GhacófiO«r lá, de Oazalla.~Re-presentante Málaga: 
D. Iñigo, 7.M. Ambrosip,
IRANOISGO Puya'Ma­
rín, profesor de guita­
rra. Dé lecciones del 




RAN local paraEsta- 
biecimiento. — Puede 
verse la casa núm, 56 
«alle.de Mámnoles,— 
Tiene do8,.pnertas de ca­
lle, ocho habitaciónes, 
cuadra grande y patío.— 
Tara condiciones y ajus­
te D.* Ana Bemal, n.” 1, 
principal izquierda.
Gutiérrez Díaz, Plaza 
de la Victoria,- 27 - 
 ̂ Zincografías,, foto- 




barato para estable- 
¡oer pequeña industria 
o tallen Jaboneros, 26 
(barrio de la Trinidad).
NERALES de cobre 
se compran.
Nosquera, núm. 8. 
Horas da 9 á 12 ma- 
ñanu y ide 3 á 6 tarde.
L
W
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PSe vendé uno uuo- vo. En esta Admiüií- 
tración informarán.
^APÉL para envolver. 
Se-vende á tres pe­
setas la- arroba en 
lâ  Administración 
de El P opular.
F
B.TRASPASA un an­




OBBIJO Í9, 59 , Be
alquila nri locáF para 
apatería ü otro esta- 




E alquilan algunas ha­
bitaciones espaciosas 









E ARÉIEÑDA la paza; 
Pto. Parejo, 21, cons­
truida parte de ella




daó cou'ó súni asisteh- 
oia. La guntílas, 2-
lALLER de carpinte­
ría de Zámbraná y 
Dobla®, calle Agus­
tín ParejOj Telé­
fono, 125. : ,. .
T‘
de sai 
de Jnán Almói 
caUe Oamas, 




ALLER de hosBÓei 
y hojalatería de Us 
Dúél Corpas, Ancha 
del Oarmen̂ i88.;.«̂  i '
ÍDATAUROM¿OAd¡
LAGARTIJO por AiÉ 
relio Ramfrei Bérúlll 
(P.P.T.) 'J
Préoioi' tres ̂ taz.; en eim 
Administración.
OSTALESDE TODAS liA Sn a c io n e s CARNES FRESCAS DE VACA
p o s t á £ e s  b r o m u r o
PO STA LES FOTOTIPIA
P O S T A ü E S . -I V IS T A S  
O E  M á ltA G A  v O T R A S  




m s T t ó S i F F '
COMPETEN!QlA'lBgP0 ÍSIBI.]E
POS T  A liS S -P ilA T tN Ó  
V  E S M A Ü T B  E 3¿ T R A  
C D AR C A E S T R E M iA
LOS PRINCIPALES. OE" 
FALLiST.AS SE SURTEN 
DE ESTA CASA_________
o & m s s a G o  DEL letiok.-MAEA^
JaboR Albuminoso “Bebé,,
de la importante Fábrica qnímica de PA U  HORN.^HAM’ 
BURGO; compuesto se^n las prescripciones de los Doctóre® 
P.: Ĝ iUnna y A. Delbanco,- Hamburgo, bajo comprobación médi- 
eOrfaxiaacénaea del farmacéutico M. Lévy y dpi Dr. Paul Runge. 
Elaborada con elaebo más fino, quitada la siú dos veces, engrur 
sailQ con elj mejor aceite de oliva y neutralizado en absoluto (aun 
paiai4a<eléetroli8it), por .preparación albuminosa.
ES ELMAS SUAVEDE.TODOS LOS JABpNES «BEBE» (pa­
va niños); ̂ ASTA.ABORA EXISTENTES, HAGE E^PUIÍA GO­
MO. GREM^ BB MGI ECONOMICO, LIMPIA ADMIÉABLE- 
UsENTE YiN/Q EXITA-EN MODO ALGUNO;LA PIEL MAS FINA, 
DEWCAP.A Y SENSIBLE,: PUESTO QUE ES GOMPLET^A^EN- TEcNéUTRO. T-.. f. .1
3  La PastilUii.de jabón,«Rebé».se,véndésa,1^ 8 .1  en todas las 
Farinecias, progueidas, Peifumería/i, etc., eto¡ '
Al ,por,mayor,divigirsé,alfr^resentante general para Andahr- 
cía;). JULIO. TRÍES; caRe, Don Tomás HerefUá,' fii^Máláil.
d e  l a  R e a l  F á b r i c a  d e  H ; H . liU g a^ d
' B . B V J E H T Í E R  ' ( M o i a n d á )  '' 'j
P lI B V i^ p i^ o fe c t i iv o 'd Q  S . l .  J a R $ i n a d o i o l a n ^
La úpica genuina hdán^esa. Garantizada pura y dm^ta dei 
margBfiua.ppr estar prohibida su mezcla fiorói góbieimó hoian 
Pídase esta marca enAodós los establecimientos *de oo: 
y ultramarinos.
IL E C T ía C A S
marga «BOKCOK» _
demás lámparas.—Depósito exclusivo paira .esta proŷ pcia 
dé SoipodeyjiUâ -̂ Naeya, 55, Málaga.
q««.eê Lr-4jriLy ep T P«r» Im
Vcarry-vicBW-1̂43 por duros que neat!, y el vello que .  ̂ __, .poilBárlia, biBotet'btaüaH'«tuO-Sm nmgun pnj.„ «) cutllf; et




SAN JTíANi; 4 (entre la taberna y la 




DOS ACERAS núm. 16
GARNEGERIA
de Juan González
Plaza;;Álhóndiga , 1, esquina á la de 
Zapatero.—Servicio á domicilio
de
M ARIANO D IAZ
Muro de Puerta Nueva, Í6
, GARNEGERIA
"de.’
M iguel Cancae Eópez
SAN JUAN, 6.— Se sirve á domicilio
LA ANDALUZA
Gameceila de Hanoel Romin Santisgo
P U B R T A  DBU M A R , 18.
■ÉUWHiMáMsnadtiítte
FÚ B R icn DE TEhRS rO ETÁM CR S
DIE3
AVERLY MONTÁUT Y GARGIA
Tel ŝ metálicas de todas dases; alambrados, espinos artificiales, sedas para*'cerner harinas, piedras de 
molino, herrámieniasí herrajes, todos los.................-....... ...., _________ huevos aparatos de molinería, aceites de ehgraseVcorrea's de cuero,
balate pelo de oameUo, lona, cáñamo;'goma, arados-’y ‘todos ló‘s útiles de agnfeúltu’iíaj'prensas oe uva, de pa­
ja, de henô  trillos, aventadoras;'deSgtanadoras de maíz,’ 'básculas y iáiantoS útiles >Se emplean bn jé indus- 
triá'Ven'la agncaltura. ' v í ■ -
S E  m a n d a n  C A T A L O G O S
RB OARANtí¿A^^
para tranquilidad del páú 
las eatnes quó se expehdc 
el Estableoimienso, calle 
ñeros, 50,- aldado’ de la 
breréría. Son'cortadas todaî aî ; 
estilo de'Madrid, «Doontrándo^̂  
se en el mismo todo io qná̂  
contiene la íes ’ y  laŝ  oaraei 
son reconocidas por los 
rinarios del Aj^ntamíento,msi^ 
tándolas el misrbio dueño. ‘
S *  vendían ‘
Una máquina fot'ográñ4| 
18X24 modelo de oampai :̂ 
con objetivo, oharis doble, tr® 
■pode, saco-mochila' y  otra Bsf 
tereooópica para doce pl%M 
8 1t2X17 con objetívos < 
Informarán en Bl 
í Calderería 8 y 5. 'fJ
file a lq u ile '
un gran lopal compuesto de a|r|; 
macones altos y bajos con dos 
oseas habitai'ión en la cali? 
Llano del Mariscal número,82<i 
Darán razón para tratar, oa- ; 
lie de D.*' Trinidad Grund nú-j 
meTó 21 (antes' calle del Peli-, 
gro.) ' " '
S B  A R R IE N D A  i
la casa n.^1 de la calle de lé’ 
Trinidad. T̂ eoe buenas habi-í 
ttoioneéy un patio' de'400 'va- 




'Se garantirá qhei la oarne| 
 ̂que 8ê e?pendê  en este anti 
gúb Estabiecñnienfó'sdiÚJÓej 
nOiiida‘e;:'diai'.iam‘eiítev fpor '• 
Sresí Veiepnarios del 
lentía|mp Â qfitajpoî ftt̂ ,
tiUu:ífXí\t̂ Xit.rpaK .scffurísi  ̂ puiMictt obteaerae
resulUcó.s 3w!>rpiéndctjteáy fcermíiuefltes, r ŝu coa el priaie? uso 01«
JPmmi&áikfiíon m edalla de aro em ia  
4̂  de V im a d e íBOB y
Oê maélafüññ MAlo>ga, B. Gómezjq
,T a lle r .d e  T a la b artei^ l
DE
A n to n io  F é re z ^
i « . - R A Í 4Aéá
Gon todos los géuéfos eij 
radoé SU .téjiler, se trabi 
prourtó, y buenos material 
Hay lanas en rama< p&ya^ 
cbppes j ;  salé.aú sobadas/l 
Uvadas para nitros, . i» 
C ania», l'y  . ■
cfiTj.dabls -Absolutarúente íooloisiYo.-̂ sifericaiite: B. M. Gaaibal (qui- 
laxtí). iti, R-Jí.! tcwf/t'tt,. 'debfi'ssco pora tue de iBrCera,
ptoeiEí S; i e! íacrpo, pesetas ?T»“c<> ¡crand» para líopibies,̂ paps
Goiplio ]f esoü|íiÍQ suftíie
En.Piedra pC)tíiez. natural y artificiál de todos los grados de 
fioé^ para totlas las indostrias, Esmeriles de todos loa números, 
P a ^  hja, Purpurinas de todos los coDoreé̂  (barniz especial pa­
ra darla). Oro fino: nManj a; pinceles para doradores.' Alcohbl 
desnaturalizado.
Droguería de Leiva. Marqués deJ» Pahi^a núm. 43. (Autos 
Gompañi»), Málaga. . , i
LA VICTORIA
Sríchfcb«íáry AMacén de UKraníarmos 
DE nili€IUiei; DEL PINO
w eS pT O  Ú te2'* «o "*  «N o to  POP loa .¡caioitfo.









,^ehiohónVieh oirían « : . ;  \
IdenrdeJaeasa . ; . . . ; . ,
Longi^a Montánehes.. . . .  .
Idem Mtia'gá'. . . . . . . .
Morcilla achorizada 1.* . . . .
Idtetoído Mbiítéfííó. . . . . ,;
Xdeni’deMálá'ha' . . \
JlpnómYork &OS'. ; , .’ ,
Idem corrientes. . . . . . .
Idem Astnriaqpi  ̂ . - i . ■ . , ,
Chorizos Oandelárro docena . .Idbte-ñeHoñd» ... . .,;
Idemt eorrienteil.
Bn iOdóS ios'tféMé'
Todos los génelfOB dé̂ Oháóijáa' y Oárriéi fresca*̂ ' dne'exWnde
M  S o "  A r 'S í l í f o  i i a s S i
& 
á l l  
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